




Lehrer, Beamten· und Studirenden 
. an der 
königlich" bayerischen 






J. G eol' g W eiss, U/livcl'sitätsbuol1dl'uckcl'. 
A. 
Academische Obm-behörden. 
I. Iteetor Magni:lieus. 
(Zugleich Pro kanzler der UniversitM.) 
Dl'. FR. XA V. REITHMA YR, (s. thcologisohe Faoultät). 
11. Akademiseher Senat. 
Reclol': Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. theologisohe Facultiit). 
Pl'ol'ectol': Dr. ERNST von LASAULX, (s. philosophisohe Facultiit). 
Senatoren: 
Dr. MAX von STADLBAUR, I (s theologisohe Facultät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, I' c. 
Dr. JOSEPH POEZL, I ( . . . I F It"t) Dr. HlEHONYMUS von BAYER, I s. Jlll'lStiSO le acu a . 
Dr. !{AHL mUL SCHAFHÄUTL, (s. staatswil'thschaftl. FllCllltitt). 
Dr. FR. CHRlS'r. von HOTHMUND, I (s. lIIodicinischc FaclIltiit). 
Dr. JOH, NEP. von RINGSEIS, I 
Dr. FRANZ STREBER, I .' .. 
Dr. JOHANN LAMONT, I (s. pllilosopluschc Faculh\t). 
Secn/m'lat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigsstrasse 14/2. 
/{anzlei. 
JOHANN VAL. THEDY, Universitäts-Aclual' und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der TUrl{enstr. 
JOSEPH KANDL, Functionül', Amalionstrasse 4i!L . . 
FRIEDRICH BERNARD, Functioniil', ßriennerstrasse 41/1 Im Hm-
~rgebäud~ . 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Casernstrasse 15/2. 
Pedelle. 
CASPAR ORTMAYER sen., Pedell. Universitäts-Gebäu~e. 
CASPAR ORTMAYER jun., Subpedell, 'l'ürl\enstrasse 20/1. 
JOS. EICHINGER, Gehilfe, Adalbcrtstrasse 10/2. 
Hausmeister. 
CASP. ORTMAYER sen., in der Universität. 
1* 
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111. Verwaltungs-li ussehuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Pl'iesterhauses. 
Vorstand. 
Rector Dr. FR. XAV. REITHMAYR • 
. Mitglieder: 
Dr. K. FR. DOLLMANN, (s jUl'istisc}1C FncuWit) 
Dr. FR. XAV. ZENGER, l 
Dr. JOSEPH POEZL,' . I I, 
Dr. TL 'rH , BOLGIANO, 
Dr. I{ARL THUMANN, Director des Colleg. Georg. 
Fiscal "und S!Jlldlcus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Löwengrube 2/2. . fo~kf:u 
#t, /,?/~, 
Secretariat ulld Kanzlei (wie oben). 
JOH. VAL, THEDY, funet. Secrelär. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
A dministrlltion. 
Agentie Münclten, zugleich Hauplkasse. 
LEONH, ANT. VOLLMANN , Hauptcassier und Agent, Schwabing. 
Administration ]-iandsltUt. 
~ICH. DEURINGER, Administrator; 
em Oberschreiber , drei Schulzförsler, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Admillist1'otion Alc/lfiCII. 
JOH. LINDEMANN , Administrator. 
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B. 
Behöl'den und Collegien, 
welche luit dem Rectorate und Senate oder lllit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
DecalZ der tlteologisclum Facultiit: 
Dr. BONIFAZ HANEBEHG. 
Decan der jltl'istisc1lell Facultät: 
])r. FRIEDRICH IWNST.i\lANN. . 
Decan der staatstvil'tllsc1lUftlicllen Fact/lIä!: 
Dr. El\'IIL SCHAFIIÄUTL •. 
Decan der medicinisclle1l Fa((ultät: 
Dr. 'fHEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF .. 
Decan der pltilosopltiscllen FltcUltät: 
Dr. FRANZ STREBER. 
IL ROn01'al'ien- Comrnission. 
Vorstand: 
Reclor Dl'. Fit XA V. REITHMAYH. 
Mitglieder: 
Dr. J\tIAX. von STADLBAUH, (s. thcoI. Facllltiit). 
Dr. JOS. POEZL, (s. jll;·ist. FaclIltilt). 
Dr. CAJE'f. KAISER, (s.staatsw.Facllltiit). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (s. IIIcdioill. Facultiit). 
Dr. GUS'f. JOLLY, (s. philos. Facllltiit). 
I/L . Bibliothek· Cmnmission. 
Vorstand: 
Dr. K. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Faollltät). 
Mitglieder .. 
. Dr. FR. XA V. REITHMA YR, 'es. tllcol. FaculHit). 
Dr. K. FR. DOLLJHANN J (s. jurist. Facultiit). 
Dr. CASP. P APIUS, (s. staatsw. FacuItät). 
Dr. von RINGSEIS, (s. mcdicill. Facultät). 
Dr. LEONH. SPENGEL, (s. philos. Faclllt~t). 
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IV. Stipendiencpltorllt. 
Dr. FR. XA Y. ZEN GER , Ephor, (s. jurist. FaclIltät). 
LEONHARD ANTON YOLLMANN, Kassier. 
V. Collegium Georgianurn. 
(Llllhvigsstrassc 19.) 
Dr. KARL TIWMANN, Director (5 .. thcolog. FacIIlt.). 
ANTON SCHElDL, Subregens. 
VI. Sprucllcollegiurn. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER. (5. jurist. Facllltät.) 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche· Professoren der juristischen Facultüt. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomite.· 
Vorstand, zur Z~it: 
Dr. TREOD. LUDW. W~LH. BISCHOFF. 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN, ! 
Dr. FR. HORNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, (5. mCllicin. Far.ultiit). 
Dr. LUDWIG BUHL. 
Dr. LUDWIG ANDl\EAS BUCHNER, ausserord. Bej~i1zcr. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (s. lllcdicin. Facultät). 
Dr. MARTELL FRANK, ! 
Dr. OSCAR HEYFELDER, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
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VIII Medlcinisclzer Adinissions- PrufunlJssenat. 
Vorstand: 
Dr. JVSTVS von LIEBTG. 
Beisitzer: 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, (s. pllilosopll. Facllltät.) 
Dr. FRANZ von !WBELL, I 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat fÜ1' die tlworetisclle und Schlussprufung der 
Metliciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUD. WILH. ßISCHOFF, (s. IUcdicin. FaouItiU.) 
Beisitze/' : 
Dr. JOH. N. von RINGSElS, 
Dr. J. B. von WE1SSBROD, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, (s. IUcdiciu. Facllltät). 
Dr. KARL von PFEVFER, 
D1'. K. TH. von SIEBOLD, 
Suppleant: D1'. FRANZ SEITZ, 
" Dr. L. ANDR, BUCHNFR. I 
X. Gommission für die plutrmacelltische Al'probations-
Priifung. 
Vorstand: 
Dr. TH. L. WILH. BISCHOFF, (s. JIlcdicin. Facllltiit). 
Beisitzet· : 
Dr. K. FR. von IWBELL, ? 
Dr. ANDR. WAGNER, 
D1'. JUSTVS von LIEBIG, 
Dr. GUSTAV JOLLY, , 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, } 
Dr. OTTO SENDTNER, 
(s. philosoph. Facllltät). 
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XI. PMlologi!1ches SertdtUlr. 
Dr. FRlED. von 'l'HlERSCH, ,1.\ 
Dr. LEONH. SPENGEL, n. V(J1'stand 
Dr. KARL PRANTL, 1lI.' • 
Dr. I{ARL HALM, IV. 
XII. Mathem(J,tiscll-physic{tli'~'chel~ Seminar. 
,Ur. ,J. ·PH. GUST ... IOLLY, 1. t Vorstand. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ 
XIII. lIistoriscltes Seminw·. 
Dr. H. Ir. L. von SYBEL, Vorstand. 
XIV, , llnive1'sität.s·~Polizeitlirectol'illm. 
(Polizoidil'oction.) 
AQUlLlN JULIUS v. DÜLUNG, Director, Ritter des Civil-Ve~­
dienstordens der bayer. Krone, dann des "erdienstordens "mn hml. 
Michael, des It.1I:. Franz Joseph-Ordens und des (c prcussischeu rollten 
Adler-Ordens III. masse. ' 
Beisitzer: 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. jurist. Faollltät). 
Dr.MICH.PERl\1ANEDER, (s. 111001. FaoultiLt). 
Ein Assessor der k. Regierung und ein J>olizeicommissär. 
Universitäts - Polizeiamt. 
(U nivorsititt.) 
EDUARD WIDERER, }(gI. Polizei- Commissär, Kaufingerstr. 10/2. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleifunction«r, Casernslrass,o 15/2. 
G. 
Facuhäten. 
I. Theologisclle Faculttit. 
Dr. I~N. DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Stifts-
probst , ~I~t?r des k. hayer. Verdienstordens vom heil. l\1ichae~ ~nd 
des MaxlmJllllns - Ordens für Wissenschaft und !(unst ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften etc. ' 
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Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor dei' DoO'malik k. 
geistl. Rath, Ritter eies Civil-Verdienst- Ol'dens der bayer. °Krone 'und 
des könig\. bnynr. Vordienst-Ordens v.)m heil. Michael. 
Dr. FHANZ XAVER HßITIH1AYH, bischöfl. geist!. Ralh, o. ö. Pro-
fessor der heil. Schrift des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik eLc. 
Dr. IJONIFAZ HANEBERG, o. Ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Spnwhen und dei' heil. Schill des A. Testamentes, Abt 
des Bencdictinerstifts SI. Boni~'az, o. Mitglied der Akademie der Wis-
sensehaften, lUtter dps 1\. bay!'r. Verdienstordens vom heil. Michael. 
DI'. MICHAEL PERMANlWER, crzbischöfl. geistlicher Ralh, o. 
ö. Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Morallheologie. 
Dr. KARL THUMANN, o. Ö. PI'ofessor der Pastoraltheologie, 
Liturg'ik, Homiletik und Katechetik, Direktor des Georg. Collegiums. 
11. Juristische Facultiit. 
Dr. HIER. von BAYER, k. leblmsliingl. Reichsrath der Krone Bayern, 
1\. Geh. Rath u. o. ö. Professor des g-emeinen u. bayer. Civilproz(1sses, 
ord. Mitglied der k. Akademie dl'r Wissenschaften, Rillet' des Civi1ver-
dienstordens der bayer. I{rone und des Verdienstol'dens vom heil. Michael, 
Comthur des Ordens Papst Gt'eg-or des Grossen. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. Ö. Professor des römischen 
Rechts, Hitter des V prdienst-Ol'dens vorn heil. Michael. 
Dr. KAHL FRIEDH. DOLLMANN , k Hofrath, o. Ö. Professor 
des Criminllirechts und Cl'iminalpl'ozess('s, des bayer. Landl'ech~s 
und dPos französisch, Civilrechts, Riller des Verdienstordens vom hetl. 
Michael und dps Sachsen-Ernestin. Hausordens. 
DI'. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor für bayerisches Staalsrec!tt, 
Ritter des Verdienstordens vnm heil. Michael. 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN , o. ö. Professor des Kirchenrechts, 
orel. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, POt,tugiesisclll'l' Aca-
demilwr. HiLtcl' des l\gl. portug'. Ordens U. L. Frau zur Empf. von 
V, V. und des Ol'(ll:'ns Kar)s III. VOll Spanien. 
Dr, CASPAR BLUNTSCHLI, o. Ö. Professor de~ deutschen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs - und RechtsgeschIchte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter dl"s Maximilians, Ordens für Wissenschaft u. Kunst 
und des Vet'dienst-Ordens vom hl. Michal'l. 
1)r. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID , o. ö. PI'ofessor des 
röm. Civilt·echts. . 
Dr. JWNRAD MAURER, 0 Ö. Pro fessor des deutsehen PrIVatrechts, 
der deutschl-'n R(>icbs- lind RechtsO'l-'schichte, dunn des Staatsrechts. 
Dl'. KARL THEODOH BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
Dl'. FRIEDRIOH WALTHER, aussel'ordentlicher Professor. 
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Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, Ir. HofraLh, Ir. Roichsarchivs-Rath 
und Professor honol", ort!. Mitglied der l'gI. Altademie der Wissen-
schaften, Rilter des Verdienstorrlens vom heiligen Michael. 
Dr. FRANZ LOEHER, Professor honor., ord. Mitglied der llgl. 
Akademie Ofr Wissenschaften. 
Dr. AUGUST GEMEINER, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG lWC[ONGER, Privatdocent, ausserord. Mitglied 
der kgl. Allademie d(>r Wissenschaften. 
Dr. FELIX DAHN, Privatdocent. 
lIL Staatswil'tIlsclw{tliclle li'acultiit" 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN , k. Staatsrath i. 
o. D., Vorstand der General-Bergwerl{s- und Salinen-Administration, 
o. ö. Professor der Staalswirlhscllat't, Handelswissenschaft, Technologie 
und poHt. Rechenkunst, ord. Mitglied dei' Ir. Al\ademie der Wissen-
scharten, Comlhur der Ir. bay(>r. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des MaximiIians- Ordens für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter 11. Klasse des 11:. h:. Ordens der eisernen Krone und Co m-
thur des k. )1. Leopoldordens, Riltet' des k. preuss. rolben Adler-
ordens II. Klasse und des !{. sächs. CiviJ-Veroienstordens, Comthur 
des k. silehs. Albrechts :.. Ordens H. Klasse, Commandeur 1. Klasse 
des k. würtemb-. Friedrichs- Ordens, Offizier des llais. franz. Ordens 
der Ehrenlegion, Ritter des I{. rUSSe Wladimir- Ordens IV. Classe und 
des lI: port. Christusordens, Offiziel' des 11:. bclg Leopoldordens. 
Dr. !{ASPAR PA PlUS , o. Ö. Professor der Forstwissenschaft. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, O. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der HiHtenlmnde, Oberbibliothelmr, Conserva-
tor der geognostischen Sammlungen des Staats, ordenll. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften so wie mehrerer anderer gelehr-
ten .Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 
und der fl·anzös. Ehrenlegion, dann Ritter des preuss. rothen Adler-
Ordens IV. CIRsse. 
. Dr. KAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technolo-
gi.e und Professor der technischen Chemie an der k. polyt. Schule, 
Ultter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
. Dr. KARL FRAAS, ordentl. Professor der Landwirthschaft und 
DIl'ector der k. Centl'al-Veterinär-Schule Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael. ' 
. Dr. FRIEDRICH KNAPP, ord. Professor, Inspector bei der IlgI. 
Porcellan-Manufaklur zu NymphenburtJ'. 
. Dr. WILHELM HEINRICH RlEHL, Professor honor. 
KASPAR EILLES, Lycea!professor. 
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IV. Medicinisclte Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGS EIS , Ic. Geh. Rath, Obermedici-
nalr~t~,. o. ö: Pr.oJ.'essor der speciellen Pathologie und Therapie und 
medlCIllI~chen !{hmk, ordentliches Mitglied der Akademie der Wis-
s~nschaften, Cor~lhur des le bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, 
RI tier des Verdienstordens der bayer. Krone und des 1\. griech. Er-
löserordens, Comthul' dps Ordt'ns Papst Gregor des Grossen . 
. . Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, lc. geh. Rath,quiesc. Oberme- " 
dl~l~alrath, 0. ö. Professor der Entbindungslehre, der geburtshilflichen ' 
KlIml\, der Staatsarzneikunde und med. Polizei, Ritter des Verdienstor-
dens der bayerischen J(rone, dann des Elminltreuzes des Ludwigo.rdens. 
Dr. FRANZ XA V. von GJETL, 0. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der medicinischen Klinik, le geheimer Rath, Comlhur des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Ordens vom heil. l\1ichael, dann des 
Ordens Isabella der Kalholischen 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik und Primärarzt der chirurgischen 
Ablheilung an dem sliidtischen allg. Krankenhause zu München, Ritter 
des Verdienst-Ordens der bayerischell Krone und des Verdienst-Or-
dens vom heil. MichaeL 
. Dr. KARL von PFEUFER. Obermcdicinalrath u. o. ö. PI'ofessor der 
speziellen Therapie u. Klinik, Ritter des Verd.-Ord. der }JaYl'r. Krone, 
des k. Verd.-Ord. vom hl. l\lichael und des Ordens derwiirtll'mb. !{rone. 
Dr. KARL THEODOH. von SJEBOLD, o. ö. PI'ofessor der verglei-
chenden Anatomie und Zooloo'ie ordenl!. Milulied der Akadt'mie der 
Wissenschaften, COl1servalor ~ie~ physiologisehen Institutl's, der ver-
gleichend-anatom. und der zool.-zootom. Sammlung des Staats lind der 
Universität, Hilter des lVlaximilians- Ordens rur Wissenschaft und Kunst 
und des Vel'dienst-Ordens vom hl. Miehur!. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und I'hysioloo·ie. Conservalor der anatom. Anst.aIt, 
ord. Mitglied der Akad!'mien der Wissenschaften zu l\lündH'n,. WIe~, 
Berlin und St. Petersburg, Ritter des Verdiensto~·.dt'~s vom heIl. MI-
chael und des hess. Ordens Philipps des GrossmulllIgen. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. ö. Professor der l\Iedicin u. Poliklinik, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. Ö. Professor der Phar-
macie und ausserordentl. l\iitglied der Alwdemie der Wissenschaften, 
ausserord. Beisilzer des l\'Iedic.-Comites. . . 
D1'. MAX PETTENKOFER, ordentl. Ö. Pro~essor, ordentI .. l\ht.gll~d 
der Al\adernie der Wissenschaften und 1\. Leibapotheker, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, 1\. Bezirl\sgerichts~rzt, o~d .. ~. Professor 
der Staatsarzneilmnde und Vorstand der geburtslulfl. pohkhmk, ordentl. 
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Beisitzer des Med.-Comite, ausserord.l\Iilglied d~r Gesellschaft für Ge-
burtskunde in Berlin und des Vereins zur Förderung derStaalsarznei-
lmnde im Gt'ossherzoglhum Baden. 
. Dr. EMIL HARLESS, ordentl. Professor der Physiologie,ausser-
ordent!. Mitglied der 11:. Almdemifl der Wissenschaflen. 
Dr.ANSELM l\1ARTIN, ausserord. Professor, Director der Ge-
bäranstaIt und der Hebarnmensehule. 
Dr. LUDWIG BUHL, ausserordentl. Professor und fnnet. Pro-
seolor, ordentlicher Beisitzer des Med.-Comiles. 
Dr. LUDWIG DlTTERICH, ausserordentl. Professor und Rilter 
des k. griechischen Erlöserordens. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k Rath und Professor 110nor. 
der syphilitischen Krankheiten und der syphilitischen IWnilc, Direetor 
des allgem. städtischen Kranlienhauses, Ritter des Verdienslordens vom 
heil. Michael. ord. Beisitzer des Med.-Comiles. 
Dr. ANTON KHANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Holstabs-IIebarzt und Professor honor., 
ord. Beisitzer des Med.- Comites, Mitglied des 11:. Kreis-Med .• Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNJZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofz ahn arzt. 
01'. HEINRICH FISCHER, k. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des 1\. Ii. Franz.Joseph-Ordens 
und des Verdienst-Ordens vorn hl. MichaeL 
DI'. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
01'. FR. XAV. HOHN, Privatdocent. 
D1'. ALOYS MARTIN, Privatdocent und Physiliats-Adjunct. 
01'. OOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschule. 
01'. ERNST ANTON QUITZMANN, Privatdocent und k. Militärarzt. 
01'. MARTELL FRANIe. Privatdocenl, 1\. Gorichts- und Polizeiarzt, 
dann Suppleant des Med.-Comites. 
01'. AUGUST lIAUNER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Privatdoc. u Suppleant des lHed.-Comiles. 
Dr. 'l'HEOOOR von IIESSLING, Privatdocent. 
Dr. OSKAR HEYFELOER, Privatdocent u. Suppleant d.Med.-Comiles. 
Dl'. AUGUST ROTlIMUND, Privatdocent. 
Dl·. ALFRED VOGEL, Privatdocent. 
Dr. BEHNHARO BRESLAU, Privatdocent. 
Dr .• lOH. NEP. NUSSBAUM, Privatdocent. 
Or. JOSEPH WOLFSTEINER, Privaldocent. 
D1'. KARf. VOlT, Privatdocent. 
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V. Philosophische li'llcul~llt. 
Dr .. FR1ED~, von 'l'HIERSCH, k geh. Rath, Vorstand der k. 
AI{aderrne der WIssenschaften und des Gcneralconservatoriums der wis-
se~schaftlic~en Sammlungen des Staates, Mitglied der AI{ademie der 
WIssenschaften zu St. Petersburg, Berlin uml Neapel, der k. Societät 
der Wissenschaften zu Göttingen u. a,. o. Ö. Professor der Philologie 
und erster Vorstand des philologischen Seminars, Ritter des Verdienst-
ordens der llayer. !{rone, des Verdienstordens vorn heil, Michael, 
Commandeur des k griechischen Erlöserordens, Ritter des I{O'I. bel-
gischen Leopold- und des siichsischen Verdienstordens, so,~ie des 
MaximiIians-Ol'dens fiir WisSl'llschaft und Kunst. 
Dr. JUS'l'US Baron von LIEBIG, Conservatol' des cllemischeri 
Laboratoriums, . o. Ö. Prol'essor der Chemie, ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu München, Wien, Paris, Be1'lin, SI. Petersburg, 
Stocl{holm, Turin, Dublin , Briissel, Amsterdam, Bologna, der Lincei 
zu Rom, Mailand, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, 
EdinhurgIl, Göllingen ete., Bitter des Verdienstordens der bayer. !{rone, 
dann des Maxirnilians-Ordens, Offizier der Ehrenlegion, CornLhur des 
k. k Franz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, 
Ritter des I,. Sardin. Mauritius-Ordens, des 1{. pI'euss. Ordens POUl' le 
merHe für Wissenschaft und Kunst, des kais. russ. St. Wladimir- und 
St. Anna-Ordens u. s. w., Ritter d. I{. hannov. Guelphen-Ordens, 
ComthUl' des Verdienstordens vom heil. Michael, Comlhurkreuz nebst 
Stern des Ordens Carls 1II. von Spanien, Ofllcierltreuz des griechischen 
Erlöserordens. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. Ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und COll-
servator des mineraloo'ischen Kabinets der Universität, ordentl. Mit-
glied der Akademie, d~r Wissenschaften und Mitglied der kais .. Leo-
poldinisch-Carolinischen Academie in Breslau, lUtter des VerdIenst-
ordens vom heil. Michael, des k helgischen Leopoldordens und des 
grossherzogl. hessischen Ludwigsordens erster {nasse, dann des 
Maximilians- Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. Ö. Professor der Zoologie und Pa-
Iaeontologie, ordentl. Mitglied der Almdemie der Wjss~nschaften, 
Conservator der palaeontologischen Sammlung und. zWeIter .~~n­
servator der zooloO'isch-zootomischen· Sammlung, RItter des !wll1gl. 
. t> 
griechiscllen Erlöserordens. . 
Dr. FRANZ STREBER, o. Ö. Profe~sor der .Archäologie und 
Numismatik, ordent!. Mitglied der AltademIe der WIssenschaften und 
Conservator der Münzsammlung, Ritter des Ordens Papst Gregors des 
Grossen. 
JOHANN EDUARD HlERL, o. ö. Professor der Mathematik, der 
pral\tischen Geometrie und Situationszeichnung. . 
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Dr. ERNSl' von LASAULX, o. Ö. Professor der Philologie und 
ordenll.l\Jilglied der k Altademie der Wissenschaften, RiUer des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, o. Ö. Professor 
der Geschichte, ord. Mitglied dl'l' It. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des herzogl. sächs. Ernest. Hausordens und des l\laximilians-
Ordens für Kunst und Wisst'nschart. , 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. ö. 
Professor der Experimental-Physik, Ritter des Yerdienst- Ordens vom 
heil. Michael. 
Dr. El\1IL SCHAFHÄUTL, (s. staatswil·thscbaftI. Facl1ltiit). 
Dr. HUBERT BECKERS, o. Ö. Professor der Philosophie, ol'd. 
Mitglied der Altademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. !\1ichael. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. philol. Seminar u. ord. Mitglied d. Altademie d. Wissenschaftrn. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbibli-
schen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. THOl\'IAS von RUDHAR'l', o. ö. Professor der Geschichte, 
Vorstand des Reichsarchivs und ord. Mitglied der Altademie der 
, Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des Verdienstordpns vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN SÖLTL, k. geheimer Hausarchivar , ordentl. Pro-
fessor der Geschichte, HiUer des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. Ö. Professor, ord. Mitglied der Altademie d. 
Wissenschaften und Conservatorder k. Sternwarte, Ritter des Maximilians-
Ordeps für Wissenschaft und Kunst und des Ordens Papst Gregor des 
Grossen. 
Dr. KARL von SIEBOLD, (viiI. IIIcd. Fncnlt.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordentl. Professor und ausserordent-
liehes Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, Correspondent der 
Ir. Societät der Wissenschaftpn zu Göttingen. 
Dr. KARL WILHELM NÄGELT, o. ö. Professor· der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, ord. Prof. der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, ordentJ. ölfentJ. Professor der IlItdeu~­
sehen Sprache und Literatur und ausserordentJ. Mitglied der Altaderme 
der Wissenschaften. 
Dr. {{ARL HALM, o. ö. Pt'ofessor der c1assischen Philologie 
und vierter Vorstand des philologischen Seminars, Director der ItgI. 
Hof- und StaatsbibJiotbek Mito-lied der Academie der Wissenschaften 
und Ritter des Yerdienst~Orde~ls vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgemeinen Natur-
geschichte. 
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Dr. OT'fO SENDTNER, o. ö. Professor der Bot.anik und Con-
servator des Herbariums. 
Dr. KARL PRANTL, ausserord. Professor, dritter Vorstand des philoI. 
Seminars und orel. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentI. Professor und ausseror-
dentliches Mitglied der k. Akademie der WissensclJarten. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. HUDOLPH ROTH, ausserordcntl. Professor und Ad-," 
junct der zoologischen Sammlung des Staales, ausserol'denll. Mit-' / ( 
glied der k. Alwdemie der Wissenschaften. ' 
Dr. von SCHLICHTEGROLL , 1\. Hofralh, Reicbsarchivs-Halh und 
Professor honor., Ritter des k. russ. St. Anna - Ordens IlI. Classe 
und des I,. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor honor., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. des Maximilians-Ordens. 
Dr. MORlZ CARRIERE, Professor honorarius l Professor der 
Kunstgeschichte und Secretär bei der Akademie der bildenden Künste. 
. Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor., Ritter des 
herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens. 
Dr. GEORG VOIGT, 'professor honorarius. 
Ur. WILH. MAIR, Privatdocent. 
Ur. WILHELM CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
VI'. ADOLPH SCHLAGINTWEI'l', Privatdocent, Ritter des k. preuss. 
1'othen Adlerordens IV. Classe. 
Dr •• TOH. NEP. HUBER, Privaldocent. 
Dl·. JOSEPH AN'fON l\1ESSMER, Privatdocent. 
DI'. LUDWIG RADLKOFER, Privatdocent. 
DI'. WILHELl\I MAYER, Privatdocent. 
Dr. GUS'fAV BAUER, Privatdocent. 
Dr. !(ARL BOHN, Privatdocent. 
Lectol'en: 
EDU ABD MINE'f, Lector der französ. Sprache und Literatur. 
M. WERTHEIM , I.ector der englischen Sprache. 
'l'HOMAS SEGARRA, Lector der spanischen Sprache. 
ADOLPH von MURALl', Lector der italienischen Sprache. 
D. 
Universitäts .. f(ircbe. 
(St. Lndwigskil'cl1c ) 
Dr. MICH. PERMANEDER, Officiator und Beneficiat. 
Dr. philos. MARTIN DEU'fINGER, Universilätsprediger, provisorisch. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
L Archiv. 
Dr. HIERON. von' BAYER, (5. jul'. Fi\OIl1tät). 
11. Bibliofltelc. 
(U niversitfit ) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekal', (s. sti\atswil'thschaftliche 
FaclIltiit). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliotheltar, Canonicus bei St. 
Cajetan, F,.ühlingsstl'asse 4/3. 
Dl'. LUDWIG KOHLER, Scriplor, Arn~lienslrasse 60/3. 
MATIUAS BURKART, Scriptor, Blumenstrasse 23/0. 
IGNAZ OBERNDORFER, Praktikant, Casernslrasse 15/2. 
FRIEDlUCH LEUeHS, funclion. Scriptor, AmaIienstrasse 64/2. 
ANDREAS LAU'fH, Olficiant. 
Drei Diener. 
IIL Pltysikalisches und matltematisclles [(abinet. 
(Universitiit.) 
Dr. GUSTAV JOLLY, Vorstand, (5. philosophische FaclIltiit). 
Dl'. BOHN, Assistent. 
Ein Dienei'. . 
IV. Pllarmaceutisclzes Institut. 
(Universität. ) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. medicinische Facultiit). 
FERDINAND RHlEN, Assistent. 
Ein Diener. 
, V. Laboratorium filr pll.1Jsiologische Chemie. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. medicillische Faeultiit). 
GEORG FEICHTINGER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium füt' plt;1Jsiologisc/te Pflysik. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. EMIL HARI.ESS, Vorstand, (s. melUoinisc!le Facultiit.). 
Ein Diener. '.
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VII. Laboratorium "'ir Agriculturcllemle. 
(Universität.) 
Dr. J{ARL AUGUST VOGEL, (s. philosophische Facultiit). 
Dr. GIWRG REISCHAUER, Assistent. 
VIII. Mineralogisches ](abz'net. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von KÜBELL, Vorstand, (s. philosophischc Facultiit). 
Ein Diener. 
IX. Cldrll1'gisclies ](ab2'llet. 
(Allgcmeincs Kl'ankcnhaus.) , 
Dr. FR. CHR. von RüTH.llUND, Vorstand, (s. uiedicinische Facultät). 
Ein Diener. . 
X. Technologisches 1(abinet. 
Dr. CAJETA N KAISER, Vorstand, (s. stat~tswil'thschartl. FacuWit). 
XI. J{llpferstic!t - urul' Gemälde - Sammlung. 
, '(UnivCl·sitiit.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosOlllliscltc Facllltiit). 
XII. Miinzen- und .J.l1edaillen-/!jammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
'XIIr Anatoinisclle Sammlung,' 
(Singstrassc.) . 
(Sehe anatomische Anstalt;) 
'XlV. Zoologische Sa'J~~mlung~ 
. (VVilllClm. Gebäude). 
Dr. KARL von SJEBOLD, Conservator. (s. lIIed. Facultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
XV. Botani.'Iclie Smmnlung. 
(Wilhclm. Gebiillde.) 
Dr. OT'fO SENDTNER Conservatol' des Herbariums. (s. plliloso-
plliscbe Faoultitt). ' 
Dr. FERDIN. IWMl\'1ER, Custos" Bayerstl'asse 51/1. 
Ein Diener.' . . • d' 'h (Das mit dem des Staats vel'eilliO'te Herbarium der Universttnt befin ct lUC 
im Willlclminisohen Gehiinde). 1:> 
2 
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XVI. ]Uedicinisclte Po liMini/c. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand. I ( d' F 1 .. ) Dr. BERNH. BRESLAU, Assistent,\ s. me 10. neu tnt • 
XVII. Gelntl'tsltilflic1le Polildinik. 
Dr . .TOSEPH HOFMANN, Vorstand. (s. medie. Facultitt.) 
Dr. LEOPOLD BERLINER, Assistent und pt·act. Arzt. 
F. 
Institute und Sammlun~en des Staats u. s. w., 
~ , 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts- und Bi1dungs~ 
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH, Conservatol' (s. philosophische Facultiit). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwarte des /Staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. Faoultät). 
IIL Cltemisclles .Lflboratoriuin, des ,.Onigl. General-
Conservatorillm.~·. 
(Al'cisstl'asse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. philos. Facultiit). 
IV. Matltematisclt. pllysikalisclte /Sammlung . 
. ' (Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
~ Minemlo.9isclle /Samm,lun!l' 
(Wilhelm. Gebäude.) 
D~. F~ANZ von IWBELL, I. Conservator (s. pllilos. Facultät). 
Em DIener. 
VI. Geo.qnosti.~clte /Sammltlng. 
(Wilhelmin. Gebäude.). . 
Dr. J{A~ EMIL SCHAFHÄUTL, (s. Iltaatswil'thschaftlicl1e FacultäO.' 
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VIL Bolanisclte1' Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. I{ARL WILHELM NÄGELI, Conservator, (5. philosopIl. Facult.) 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (5. philos. Faoultät). 
,Dr. ,EHNST KUMMER, Custos, Bayerstrasse 5ljt. 
- - Gärtner. 
VIII. Zoolo.fJisclt-zoolomi..,.clze Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Conservator, I (s. philos. 
Dt·. ANDREAS WAGNER, 11. Conservator, I Facultät). 
Dt·. JOH. ROTH, Adjunct. 
, Dr. l\iAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Vergleiche1ll1-anatomisclle Sammlung. 
(Ph~'siolog. Institut.) 
D\'. KARL THEODOß von SlEBOLD, Conservatol', (s. lIIed. Facultät.) 
IWNRAD WIL,L, Präparalor. 
X. Palaeontologisc!le -Sammlung. 
(Wilhclm. Gebiillde.) 
Dr. ANDR. WAGNER,' Consel'vator (s. pl1ilos. FaclIltät). 
Ein Diener. 
Xl Anatomische Anstalt. 
(Sillgstrassc ). 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (s.111cll Fac.). 
DI'. LUDWIG BUHL, funct. Universitäts-Prosector (s. 111ell. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Prosector. 
JUL. IWLLMANN, Assistent. 
Ein Diener. 
XII. Physiologisc!tes Institut. 
(Filldlingsstrasse.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator (s. mcd. Fac.). 
Dr. I{ARL VOlT, Assistent. . 




XIII. Städtisclies allgemeines [(ran!renhalls. 
(Vor !lem Sen!llingerthol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director. ( , 
,Dr. FR. XA V. von GIETL, ! 
Dr. FR. CHR. von RO'l'HMUND, Klinil\er, (s. mc!licin. Faollltiit.) 
Dr. I{ARL von PFEUFER, 
Dr. LUDWJG BUHL, Univ.-Pl'osector. 
XlV. I(reis- und Local-Gebämnsfalt. 
(Sonncllsh'assc 14.) 
'Dr. ANSEU[ l\'JARTIN, Director, ! 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, Kliniker, (s. me!lio; f'acnltiit). 
Dr. IGNAZ SCmUTT, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer , Bayerstr. 2. 
FRANZ GIESER, Universitäts -Stallmeister. 
Q. 
Sonsti'ge Univet1sitätsangehörige. 
JOH. GEORG WEISS, Universilätshuchdruclwr, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätshuchbinder, Fürsten-
strasse 3/1. 
Namen der IIerren' Professoren und Docenten in 
alphabetischer Ol'dnung. 
01'. Baucr, Gustav, Privatdoccnt •.• 
-~-~." v. Bay CI', Hicron., ord. Prof. • • • 
. ~" ßcokers, Hubert, ord. Prof .•• ' •• 
" Bcraz, Jos., ord. Prof. . ••.• 
" Bisohoff, Th. L. W., ord. Prof. • 
" Blulltschli, Joh. KaSI)" ord. Prof. 
" B 0 d c n s ted t, Fricdr., Prof. honor. 
,. Bohll, Kad, Privatd .••••• 
" BB oIg,iano, Karl Thcod., ord. Prof. 
" t'aun, Jakob, PI·of. hOIl. •• • • 
" Brcslan, Bcrllh. Privatdoo." ••• 
"Bßuohillgcr, Joh. Ncp., Prof. honor. 
" nohllcr, Lndw. Andr., ord. Prof'. • 
" B nohller, Erllst, Prof. honor •• 
" B nohncr, Jos., Prof. hOllot'. '. 
" B n h I, Ludw., ansscrol·d. Prof. • 
" Ca l'ri 0 I' c, Moritz, Prof.honor. • . 
;, Corno] ius, Kar[ Adolf ord. Prof •• 
" D ah n, Fclix, Privatdoocnt . • . • 
" Dittcrioh, Llldw., ansscrord. Prof. 
" D () Hin gcr, Ign., ord. Prof.. . . 
E'l Dolllllallll, Karl Fricdr., ord. Prof. 
~lI~s, Kaspar, .Lyceall)l·of. • . • • • 
DI.Flschcr, HClllr., Hofrath n. Pl'ivatd. 
. ~" Fraas. Kar!, ord. Prof. • ••• 
" Frallk, Martcll, Privatd ••.•.• 
" Frohsc!tammcr, Jakob, OI·d. Prof •• 
" G ci b e,l, EmaIlueI, Prof. !tonor. .' • 
" Gcmelllcr. Gcorg Aug. Pl'ivatd. • 
" VI' Gietl, Franz Xav., ot:(I. Pt·of .•• 
... " Ialm, Karl, ord. Prof. . ••• 
_~,., Haneherg, Bonifaz, ol'd. Pt·of .• 
" Hauner, Privatd. • •... 
:'~'" Hal'lcss, Emil, ord. Prof. . . 
,; "v. Hcrmann, Fried. B. W., ord. Prof. 
"Hcsslillg, Thcodor, Privatd .••• If Heyfeldel', Oskar. Pl'ivatd. 
D terl, Joh. Ed., ord. Prof. . • . • 
r. Ho fcr, Domillik, Privatd. n. Prof .. 
-0, HOfmann, Jos., ord. Prof. • • • • 
. . 
Karlspl. 17/1. 




























in der kgl. Residcnz • 
Arcisstl'asSC 15/2. 










Dr.Hofmanu, Kouratl, ortl. Prof. • •• 
" Ho rll, Frauz Xaver, Privatd. • 
" Il orner, Frauz Ser., Prof. hon. 
" Huber, J. Ncp., Privatdol~cut . 
. ".1011 y, J. Ph. Gust., ord. Prof.. • 
--" Kaiscr, Ki~ietan Georg, ord Prof •••• 
:;J " Ku a pp, Fricdricb, ord. Prof. • 
" y. KobelI, Frauz, ord. Prof. • 
" Ko Cl b, Guido, Prof. honol·. • • • . • • 
" Kranz, Anton, PI·of. hOIl. • • 
" KUllstmann, Friedr., ord. Prof .•••• 
" Lamont, Job., CO/lscrv. u. Prof. 
" y. Las aul x, Ernst. ord. Prof. •• 
" Baron v. Li e bi g, (;onsel'v. u. Prof •• 
" Lindwurm, Joseph, Privatdoccnt • 
" L /} b er, Frauz, Prof. honol'.. • • 
" Mahir, Oskar, Pl"ivatdoccnt •• 
" M air, Wilh., Privatd. . • • • • 
" Martin, Allseim, allss(JI"ord. Prof. 
" Mt\rtin, Aloys, Privatd. • . . • 
,t Maurcr, Conrad, ordcnt!. Prof .• 
" M aycl', Wilhclm, Privatdoecllt • • • • 
" Messmer, Joseph Antoll, Privatdoc. 
Minet, Edllard, Lector ••.••• 
Dr.Müller, Mare. Jos., ord. Prof ...... 
v. 1\1 ur alt, Adolph. Lector • . • • 
Dr,N iigcli, Karl Wilhclm, ord Prof. 
" Nussbaum, J. Ncp., Privatd .•• 
-." Papius, Kuspar, ord. Prof. •• 
. " Permaneder, Michael, ord. Prof. 
" Pettenkofer, Max, ord. Prof. • 
" v. Pfeufer, Kad, ord. Prof. 
" P /} zl, Jos , ord. Prof. . . • • • • 
" PrantI, Karl, ausserord. Prof. • ••• 
" Quitzmann, Ernst Ant., Pl'ivatll. 
"Radlkofcr, Llldw., Privatdoc. • • 
)('J" Recht, Hcorg, ausscrol·d. Prof. • • • • 
- "Reithm.ltyr, Franz Xav, ord. Prof. 
"Rieht, Wilh. Heinrich, Prof. honor .••• 
" Rietter, Anton, ord. Prof .•..••• 
" v. Ringscis, Job. NCJl., ord. Prof .••• 
" Rockinger, Ludwig, Privatdoo ..••• 
Rotli, Joh. Rlldolph, ausscrord. Prof. • • 
., v. Rothmund, Franz Christ., ord. Prof. 
" R oth ru un d, August, Privatdoc. • • • • 
" v. Rudhart, Thomas, ord. Prof .. ~, " SchafhiLutl, Kar! Emil, ord. Prof. : • 
" S chlagi 11 tweit, Adolph, Privatdoo. 
" v. Sch1ichtc~rol1, Prof. hon. • • 
" Schnitzlein, Eduard, Prof. hon. • • 
Segarl'a, Thomas, Lector .••.•••• 
' Dr.~e~deI, Ludw. Phi!., ord. Prof. ., 
-" SeI tz, Frauz, ord. Prof. • • • 
.'~'! Sendtner, Otto, ord. Prof.,. . • . •• 
" Se pp, Jos., ausscrordcntl. Prof. • • • • 
" Sellf'fert, E. Allg., allsserol'd. Prof ••• 
" v. Sie b o! d, Kad Thcodor, ord. Prof •• 
TheresiclIslrnllSO G3/t. 
Fiil'slellfc[dl~rgasse 17/3. 
allg. Krankeithaus links. 
Ulzschuciderstrassc 9/1. 
Llliscllslrassc 12/t. 






k. SII'I·/I"" i/l Bogl!llhansoll. 
uut"r!! GarlCHlsII'ClMC 10i/1. 




















OblJrc Gartonstrasso 7/1. 
SchilJTIcrgasse 1:1/2. 
SonnclIslI'asse 7/1. 







aUg. Krankc/lhaus reohts. 




F iirstcustrasse 23/3. 
Karlsillatz 11/2. 
VOI'stadtAu, Kl:ClIZStl·. 25/2 
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Dr.Sllltl, Joh. J\ficlt., or(l. Prof. . . 
" S P c J\ g cl, Lcouhard, ord. Prof. 
11 v. Stadlbaur, 1\Iax. ord. Prof ••••• 
" Streher, Franz, OI'd. Prof, ••• ,. 
" v. S,};, b ~ I, Heinr. K,arl Ludolph, ord. Prof. 
_" von .1 lucrsch, Fl'lCdr .• ord. Prof .••• 
" T h 11 In nnll, Kar!, ol'd. Prof.. • 
" V 0 ge I, August, ausscrord, Prof. 
" Vogel, Alfl'~d. PI'ivatdoc. • • 
" V 0 i t, Karl, Pl'ivntdoceut .• ••• 
" Wag 11 01', Alldl'oas, ol'd, PI'of. ,. 
" VV al t h 01', Fl'hldrich, ausscrord. Prof., 
.. v. VV eissbl'od, Joh. Rapt., ord, Prof. 
Wertheim, M., Lcetol' • • ••. ' ••• 
DI', VV i n d S 0 he i d, ß crnhard J os" OI'd. Prof. • 
" VV i tt w C \', Const<lnt. Wilh., Privatdoc.. • 
" Wolfstciller, .J050ph, Pl'lvatdoccut •• 





















Verzeie,hniss tIer Stutlirenden. 
Namen. Heimath. I Wohnung. Nr. Slud'.m. 
A. 
Abel, Friedrich MiincllCn Bayern Oberangcr 43/2 Philosoph. 
Abrallam, Fran'Z Borg. Tölz "Gcol'~ianllm TIlColog. 
Achatz, Allgustin StalldcllscllCdl " Schellillgsh" 39/3 JlIrispl'. 
Adam, Alldreas Berg " Schelliugstr. 12/2 Jurispl', 
Adam, Christiall Windisohescbenhaoh" Sarrerstr. 211'1 Philolog. 
Adam, Joscph Monheilll "Wiesenstr. 1/1 Philosoph. 
Acrtinger, Wolfgang Miinohen "Diirnbriil1g 1/3 Philolog. 
Albert, Andrcas Wiirzbllrg "Landwehrstr, 1'1/3 1. Philosoph, 
Alhrccbt, Engclbcrt Landshut " Kanalstr. 36/1 Philosoph. 
Albrecht, Simpcrt Krllgzell " Georgil\ulIm Thc?l~g. 
AltmaIlII, Ludwig l\1iinchcl1 "H0l1n6nstr. 21/4 Mcd!c!lI. 
Amann, Mathias Ahcusherg "Hcl'zogspitalg. 11/0 Mcd~c~n, 
Amann, Johallll Ahcnsberg " Krankenhaus l'IlcdlClIl. 
Amaull, Jacob Duttwcilcl' "Amalienstl'. 62{O Philosoph. 
Ammer, J'lliohael S(;hillrlin~ " Tiirkcllstl'. 11/1 JUl'ispl" 
Ammel', Joh. Nefl. Mamming "Ada!bertstr. 12/2 JlIrispl'. 
Ammon, v., Luitpold i\'ördlingcn "Amaliellsl\' 68/2 Jul'ispl'. 
Ammol1, Sigmund München "Josephsilitaig. 7/3 Thc?l?g. 
Anderl, J'lJax Hohenlinden 11 Blll'gg. 1'1/3 Mcd!C!Il. 
And~acas, Conrad Bcrchtesgaden \I Singstl'. 3/3 Mcd!c!n. 
Apolgcr. Joscph Fl'aucnbriinnl \I Gcliiil'hflllS MediClIl 
Appcl, Wilhclm Frcising "Amalicnstr. 71{'1 JlIl'ispr.· 
Arco-Valley, Grf.v.,Karl Miinchcl1 11 Theatinerstr. 7/'1 JIIl'islll" 
Arnold, Bel'l1hard Wiil'zhlll'O' ,. Wllrzcrstl' . .23/3 Philolog. 
Arllold, Karl Friodr. Eic!lstätt'" "Sollllcnstr. 21/3 philosorb• 
Aronstein, Adolph Ansbaclt "FI·aüellst\·. 20/1 Phi!osoph, 
Arzberger, Leonard Scbrettenlobe "Unteranger 31{2 Jlll'lSPI', 
Arzbergel', JohalllJ Schrcttcnlohe "Untcranger 31/2 Phi!olog, 
Aschenallcr, Conr. St. Eglofshcim "Eli~eJ.lstl' 1 rw. Jllrl~P~. 
Attenhofer, Heinrich Sllrsee Schweiz Singstr. 31/1 Medlclll. 
Attollbofer, Karl Sursel) "Amalienstl'. 68/0 Jllrispr. 
25 
Namen. Heimath. Wohnung. Nr. Studium. 
All CI', Karl MiillchclI 
Aufsess, Fl'Ill·. v., lIugo Obcranfscss 
Axthalb, v, Antoll Pfaffenhol'cll 
Azesdorfcr, nIiobael Pass all 
Bayern Rumfordstr. 6/2 
" AllIalicnstr. 8/1 
" Amalienstr. 38/3 
" KnObelg. 7/0 
B. 
Bach, JoscJlh (Presbyt.) Aislingell Baycl'n Fiirstcnstr. 10/3 
BIWhl'ich, Joscph Zsatnbokl'ctll Ungarn Amalicnstr. 13/4 
Backhaus, Rcinhard SeIhach Bayern Scndlingcrg. 1/4 
ßIICkll1l1nd, ,Johanll Untcl'diil'l'hach " Tbcl'csicnstl'. li/I 
Baldauf, Xaver Trallterfing "Rcsidcllzstr. 1/i 
Balk, Alldl'eas Vilsbiburg "Amnlienstl', 35/1 
Balleys, Caspar Boul'O' St. Piel'l'e Schweiz Hcndlingerg. 07/2 
BaltheisCl', Jnlills Thiil'fthofen Ba"el'n Theatiners!r 46,2 
Bandei, Otto Uhu VViirttclIlbcrg Ludwigsstt'. 13/3 
Banllwlll'th, Fidel Tiissling Bayern Scndlingel'g, 27/2 
ßargulll, Julius Cremlle Holstein I'l'anncl'sg, 11/3 
Bal:tel, Engnlbel't CI,()llpCnburg Oldl~lIbul'g Theresienstl'. ,17/2 
Balth, August Tll'scbemnuth Baycl'lI ~larsstl', 1/1 links 
Bnstian, BCl'lIhal'd Olllcrsheim "Fl'iihlingstl', 24f1 
Raucr, Joh, Bart. Passan ., !\laxstl', 4/4 
~::::~~: 'l~:~·OI?apt. ~~fft~I:ll;~ch :: ~~~~I::~,n~~'117/2 
Baner, Fl'iedrich 8111'O'bol'O' "Helllllal'kt 9/2 
Bauei', !\fax ROlhenbTII'g" Sdiellingstr. 24/0 
BallOrllSl'hmidt, Johnllll ßl'iinbt:'l'g "Ad(llgllllilclIstr, 3/1 
Banlll, Wilh, Karl Gcrolshc'iln ., AmaliclIslI'. 15/1 
Banlllaull,Gllstav Monheim "Promenadep\. 4/3 
BanlllcistCl'; Pauills Ocnhach "GeOl'gianlllll 
Illlnlllgnrtncl', Adolf Wicn Ocstl'l'I'cich Uut. (jartcnsh', 2/1 






























Jlanl' - ßl'citcnfeld v 
WiJhellll ", Landshllt "SdlCllillgst 11/1rchts Jllr!Slll'. 
Dnyel', Llldw, Andr, Bambel'g "TiirltcnstI', 52/'1 JIll'!Sjll'. 
Bennt'ol't, Phili)!p Diil'khcilll "Tiil'kenstr, 72/1 ,I'W, Jn~lspl'. 
Deck, Friedriclt Hüchen NIllIhnnserg. 11/2 Plnlolog. 
Bool', Anton Kelllpten "Thel'csienstl', 17/3 Phi!osoph, 
Decr, Fl'iedl'ich Regellsbnrg :: Thcl'esiclIstr. \1/2 JnrlSpl'. 
BeiJhack, Max Miinchen AlthaulIllcrcck 20/3 Philolog. 
Beitelrock Heinrich Oillingcll :: Mal'icupL 16/2 Ma~helllat. 
Beitmilhn': AntOIl Wel,tillgen ScheIlingstr. 46/2 Jn~ISpl', 
Belllling, Augllst, Miillchell :: 801lllellstr, 11/2 Ph~losoph. 
ßellz, Josellh Milldelheilll Dnltplatz 23/4 Ph!lolog. 
ßeraz, Johallll B b " Hnl1dskugel 2.2 Ph~losoph. 
Bel'chtold, Michael B~~~I~~~~I :: Amalieus,tr 83/3 Phl!osoph. 
Berger, Fl'allz Miillchen "Utzschllelderstr. :N3 Jll~lspr, 
Berger, .Tosepb E d 11 Ledererg. 10/2 Plul?l?g. 
BerglCl', ,Joh, Ba t. S g;gllll fO I "Fiil'stcnstl', ·16/0 McdlCUl, 
Bcrnbal'd, .Jose!llf S~~b;l~l :: Schcllingstr• 16/1 Mathcmat. 
26 
Namen. , Heimatlt. Wohnung. Nr. Studium. 
Berr, Aloys Miillohcll Bayern Selldlillgerg. 13{3 IMediCin, 
Berlhele, Jsfricd Sibnaoh "Georgianulll Tbcolog, 
BCI'soh, Km'[ Zweibrücken" Hofstatt 4/1 Bel'gwcs, 
BOI'cr, Dito ßrl'lill Preusscn Karlstr. 48/1 Philosoph. 
Biedermann, Albert Uslar Hannover AmaliensU'. 31/1 Philosoph. 
Biehler, Chrislian Ambcrg Bayern Sohcllillgstr. 54/1 .Jnrisllr, 
Bielllla~r, Julins Aloys Mi\llchell "Theatinerstr, 16 Philosoph. 
Bierl, Johallli Hel'zogauerhütte" SonllclIstl', 3/5 l'harmac. 
BicrlinO', Johanll Oberamlllel'gan" KnOdclg, 2/4 Philosoph. 
Bicrsack, Andrcas Schlammersdorf " Singstr, 4/3 Jnrispr. 
BinggcI', Aloys Hm'gcnsweilcr AUHllienstr 46/2 Philosoph. 
Einhaok, FrHllz Xnvcr VValdsasscn "Sehcllincrstr.50/11"v. Philolog. 
Binhack, Joh. Gottfricd VValdsnssen "Schollin~str. 50/1 rw. PJ)al'JIlno. 
Bittl, Gustav Ncuöttinoo "S(}hcUin~stl'. 29/1 Philosopll. 
Bitzl, (JCOl'g Friedbel'g "Theresicnst!', 15/3 Tlteolog. 
Blab, Joharlll ROtz :: St. Anllastr, 3/1 Jurisl~L'. 
Blnnkcnhol'u, fIet'mann Miillheilll Baden Löwengrllhc 1/2 Gb~nllc. 
Blöst, Th{'odol' Ludw. Melllmingen Bayerll Gliickstt'. 7/2 Jlll'~Sl)r. 
Bookcs, Matthiius Rcgcllsbllrg "Schcllillgstl', 28/1 .fllr!Spr, 
B.ühm, Xaver NculIbnrg v/Wo " Promcnallestr, 7/1 Jlll'!Spr, 
Bühm, .Kal'l ßasrellth ,Thel'csicnstr, 16/3 I. Jnrlspr. 
B.üsl, Johnlln VVinklarn 'Thicrcckg. 4/.2 . Jn~ispr. 
Bogner; Karl Allg. Kirchheimbolandcn:: Theatinel·str. 30/4 l'Julosoph. 
BOld, .lollanu HCl'lllcrsberg "Fiirstcufeldcrg, 18/2 JlIrispr, 
BOlln, Edllllllld St. Wolfgallfl' "ROscllthal 15/3 Bcrgwes. 
Borner, Josllpb Hohensclicf'tl~rn" Lederel'g, 14/2 Jlu:ispr. 
Boscowitz, Nathan FIQSS " Se/l(lIingel'g •. 1/3 Phl~osopb. 
Bothlllcr, Adolf Kirchdorf "Dllllplatz 13/3 JlIl'ISpr. 
Bourdy, JohalUl Bllrrweiler "TiiI'Kenstr, 4ll/1 TheoLog. 
BoysclI, Petei' Christ. Itzehoc Holstein Lultpoldstr. 4{3 Techn. 
BI'lIndl, Michael Straubillg . Baycl'n Schcllingstl'. 52/4 Phi!osopb. 
BI'andl, Anton Strallbing , "Selldlingerg. 3/2 Jlll'!Spr. 
Brandl, Joh, Ncp. Vicc!ttacll VViescnstr. 4/1 Jlu'!spr. 
Drnun, Karl MiinchcJl "Eliscnsh'. 5/0 Jl1rIS})r. 
Braun, Ferdinan(l Miillcbcn "Krcuzg, 4/2 Bel'~\I:CS. 
Braun, Joh. Bapt. Rieden "Sclnvanthalrstr. 85/2 nIO«1011l. 
Brllllll, Nikolans Illdor!' "Amalicnsh', 83/3 I'b~lolog. 
Braun, Georg Oimpn "Theresienstr. 7/2 Pllllolog. 
Brennhofer. I(nrl Lancrquaid " Sonncnstr. 13/3 PhUosollb. 
Briel, Adalbcl't Frei~ing :: Kaulingerg, 90/2 Jl1r!spl', 
Broder, Anton Sargalls So)nveiz Tiirkellstr, 55{1 Jllrl~p~, 
Bl'oxnel', Otto AI1O'sbllrg Bayern Jägcrstr. ',l/1 MO~iOlIl. 
13l'iiek, v., Karl JlIii~(:hen "Tbel'csienstl', 80/2 Jnr!spr. 
Bt'iickl, Michacl Mintraohin'O' Maxburgg, 3/0 Jl1l'!SP~. 
Bl'iigel, Theodor Ansbaoh I:> "Soltcllingstl'. 7/3 .hll'lSPI, 
Bratscher, Lconhard Oberdorf " Gcol"criuuunl Thcolog. 
ßuchbcl'ger, Job, Bapt. Marzlillg "SchcUingstr, 46/0 Ph~lolog'l 
13ucher, Joh, Jos. VV aldkil'clten "Amalienstr. 89 Plulosop I. 
Buchta, Albrecht Ingolstadt :: Bm'rcrstl'. 14/3 l'ChtS, Phi~osollh. 
Burger, Fritz Boitzcnhl1rg Mecklcnb, SchellillO'str, 29/1 JUl'lspr. 
Büttncr, JOll, Georg Ostcrhofell Bayern Scndlingl'lllastl', 25/1 .lm'!spl:. 
:Slll'ger, Max BallmertslLOfen" Schcllingstl" 42/1 Jllrispl. 
27 
Namen. Jleima.th. Wohnung. Nt'. $tudll/1n. 
c. 
Camerlohr, v., Llldwig Kenzingell 
Cal'l, Theodol' Höllheim 
earl, PhilillP Neustadt a/A. 
Casparis, Adolf Thllsis 
Caslnor, Sigmllnd VV eiden sees 
Oaslll'n, Johalln Fellers 
Calldinlls, Max Dlll'aoh 
Clos, Dr. (Priester), Ed. OettillgOll 
Clos, KarL OettinO'on 





DamllJ, Petol' Adam 
D alll 111, Jakob 
Dax, Joh, Mich. 
Dookor, v" Mnx Jos. 































































Bayern Singstr. 27/0 rechts Medicin. 
" Alllalienstr. 59/2 ,JlIrispr. 
" T iil'kens 11'. 7\1/2 Mathem. 
S(,hwciz Tiirkcllstr. 50/2 Jurispr. 
Bascl'lI Alllalienstr. 81)/4 JlIrispr. 
Schweiz Tiirkellstl'. 55/1 Jurisj1r. 
Baser" Gcor~ialll\l" Theolog. 
" Selldlillgerg. 63/3 Jllrispr. 
" Amaliellstr. 38/2 Thcolog. 
" Schcllillgstl'. 7/'), Jlll'ispl'. 
Bayel'u Schelliugstl'. 42/1 Philosoph. 
" llol'l'lIstl'. 35/1 Thcolog. 
"Hcorgialllllll Thcolog. 
" Amaliellstl'. 59/0 Theolog. 
" ThercsiClIstr. 11/2 Jllrispr. 
" nlathildellstr. 5/0 Philosoph. 
" ThcrcsiclIstl' 3/1 JIIJ'ispl'. 
Schweiz Amaliellsfl'. 68/2 Jurispr. 
SohlcswiO' Schcllillgst1'. 23/3 Philosoph, ßa~'cI'~ Uachanerstl'. 3\1/0 Philoso!,h. 
" Scudliugcl't1lOrpl.8/3 Chirurgie. 
" Ledcrcl'g. 4/1 Mathelll. 
"Gcorgiallllu\ Thcolog, 
" Arcisstr. 15/0 JUl'isl'l'. 
,. Jiigcl'g. 7,.2 Jurisl,r, 
" S<,llCllillgstl'. 23/3 Jurisilr. 
Alllaliellstr. 8/0 Thcolog. 
" Schwauthah'str. 86/0 Medicin. 
:: ~~,I~~'öf:I~~~:~' :/a3 ~I:n~f;&~l. 
l\foldall SOullclIstr. 5/3 MC~ICIIl. 
Baycl'n Dllltplatz 12/3 JUI:Jspr. 
Sohcllilacrstl'. 6/1 Plulosoph. 
" . .. 80 J . Schc!hugsll·. 4 / urlspl'. 
S(JI~~veiz Alllalieustr. 68/0 Jllrispr. 
BaycI'1I Lalldwehrstr. 20/2 I. .Ju~isJlr. 
TiirkeustJ'. 79/3 Plulolog. 
" Thcl'esienst.14/0 I'W •• Jllrispr. 
" Maricupl, 13/4 .JllrtSPI·. 
" Amalieustr. 34/1 PhilosopII. 
" TiiJ'kcllstl'. 69/1 Bergwes. 
" N cnhauserg. 50/3 JlIl'isp1'. 
" TÜI'kcIIstr. 21/2 . Jllrispr. 
:: Kallfillgcrstr. 14/3 Jurisl'l'. 
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Namen. Heimath. Wohnung. N1'. Stlldlum. 
Dördelmalln, Bcrnh. GrlllJ1lJ1e Prcllssen AlIlaliellstr. 68/2 
Dütsch, Georg Plärllliihle Bayern Theresicnstl', 18/1 
Dötschmann, Julills Hall ' Württclllberg Schellingstr. 42/3 
Doll, Georg [)ettenschwang Bayern Geol'gianlllll 
DondCl'cr, Joh, Georg Balzhausen "Amalienstr. 38/2 
Doppelhammer, Edulll'd VVolf,'atshausen " Frallcnplatz 5/2 
DOPlllcl', Joseph Pfarrkirchcn "Amalienstr. 52/1 
Dreher, Thcodol' Kl'auchellwies "Amalienstl'. 77/1 
DresseI, Hcinrich Altcisclling "GeOl'gialllllll 
DlIl\ingcr, Joscpll Passau "Diellel'sg. 13/3 
DUlllm, Fricdl'ich Eschellbach "Neuhallserg. 1/3 
Du Prel, Km'l Landshllt "Kaulingerstr. 17/1 
Dyrmeicl', Michael Eichstiitt "Amalicnstl·. 83/2 
E. 
Ebcuhöch, Philipp Aschalfcllburg Bayern Utzschllcidel'str. 1/2 Ebet'hm'd, Balthasar Triel' Prcussen 8chcllingstr. 45/1 Eberlc. Xaver Ncssclwang Bayern 8chelliugstr. 12/0 Eckl, Joh. Bapt. Pfalfenberg 
" 
VVittclsbachcrpl. 3/1 E<:kstein, Joh. Bapt. FlIchsmiihl 
" 
Herzogspitalg, ',lj3 Edelmann, Bllrkhard Miinchcn 
" 
Kar/str, 21,0 Ehl'clJsbcl'ger, Michael Ambcrg 
" 
801l1l0nstr. 14/1 Eiber, Anton VV altcrshof 
" 
TiirkclIstr. 14/1 Eichheim, Karl Miinc:hcll 
" 
Hildcgnt'dstl'. I/I Eichheim, RlIdolf Burghallsen 
" 
Roscllthal 5/2 Eichiugcr, Michacl Eg/?:miilll 
" 
Fl'iihlingsstl' 18/0 E!chilJger, MatJlias Oed 
" 
Alluash'. 3/0 ElgclIschink, Alldrcas Strasskirchcll 
" 
Frallcnplatz 2/4 Eign, Joseph Stl'nltbing 
" 
Diencl'sg. 13/3 EiUes, Edmund 11i11 hlO'cll 
" 
eJockcng. 8/1 EiIles, Julills MiincRell 
" 
Hlockcug. 8/1 Ehlslc,Josepb Zwiesele Amaliellstr. 5IJ/2 Elbleill, Kar! Nellbll\'~ a/Rh. " Geo I'gi allluu Eller, Jollann Dillmans irchen " A cuss. Isarstr. 7 a/O ElIcl'sdorfer, Heinrich Allgsbllrg " Marienp!. 27/3 
" 
EUdner, Eduar([ Nmifahl'll 
" 
Dicllcrsg. 6/3 Endl'ass, Mngnlls Biichel 
" 
Schiitzonstr, 11/0 Endl'es, Georg Lauf 
" 
Amalhmstl'. 54/0 Engel, BCl'nhard Babeuhausell 
" 
Tiirkenstl', 50'2 Engelhach, Ado[f MiinchCll 
" 
DamclIstiftsg. 13/3 Engelhal'd, Christian MiinchCIl 
" 
Ottostr. 12/3 ' ElIgclhm'dt, Johann, Pottcnstein 
" 
RosclIg. 10/1 Engclhardt, AU~llst VVindsheim 
" 
Fl'i'lhlillgsstl', 24/1 EIIgclmallll, Cal' Hallgarten Nassau ThcrcsiCllstl', 80t:l Engl. Gcol'f Sclnvarzcnfcld Bayern HchclIingstr. 42{2 Englliard, oseph RClIllCl'tsltofcn 
" 










































Jm·ist,'· PlllIo og. 
Jllrispr, 
Jnrispr. 
Fabrikstr. 15/1 Bergwes. Erb, Fl'icdl'icb Lauingcll DachauCl'stl', 7/11ks •• Jllrispr. Erhclding, Otto Zweibriickcn " Promcnadepl. 14/3 Philolog. 
" 
29 
Nam~n. Heimath. Wohnung. N1·. SturUullI. 
E!lJ'ig, Karl München 
Ernst, HeinriclL 8eigendorf 
Ernst, Kaspar Hochaltingen 
Ernstbcrgcr. Anton VYaldsnsscn 
Ertingcr, Max DiIlinO'cn 
Ert!, JOII. Bapt. RegClf 
Ertl, Anloll VY örtll 
~schen!oll1', Hngo Kirchhcilll 
Esohcnlohr, Domillikus Kirohhcim 
Esohcrich, Herm. Nikol. Miltonbcrg 
J~scl1beok, Franz Altdorf . 
Eser, Fricdl'iolL Bnohloc 
Essl, VYilhcllll Landshl1t 
Ettingcr, Joscph Nürnbrrg 
Englcr, V cnust. Griil1cnbaoh 
Eylcrls, Karl Escns 
Eulcr, Ludwig Ottcrbcrg 
F. 
Fässlet" Joscpll Anton Sonthofcn 
Fahrmbachcr, LudwiO' MiinclLclL 
Falcke, Julills " Niirnbcrg 
Fnlck, Fl'anz Pani tiliinchcn 
Faltcrlllaycr, Otto ßurghansell 
Cöln 
Bayern Fiirstcnstr. 22,2 
.. Hahncng. 1/0 
" Thcresicnstr. 17/3 
" .läget,g. 0/1 
" Thai 50/3 
" Schcllingslr. 46/0 
" Dnltplatz 15/i 
" Jä~crg 6/2 
" Feldweg 4b/2 
" Knsernslr. 4/1 
,. Dienersg, 13/3 
" Jiige rg, 6/1 
" 8011110llstr, 8/2 
,. ßhunenstr 29/2 
" Theresienstr. 6/2 
Hannover Tiil'kenstr. 14/3 
Bayern Thcrcsicnttr. 21/1 
Bayern Friihlingstt'. 18/1 
" 






NCllc Pferdstr. 6V3 
Prcllssen A lllalicnslt'. 38/3 Fastcnrath, JohanlL 
-Feder, Kal'l Athen " Gricchenland Ottostt·, 14/1 
Feil, JohallIl Baycrn Angnstcnstr. 1/2 Kemptcn 
FcilitsC)I- Trogcn, v., 
Trogen . Alllalicnstr. 12/3 Ernst 
" Fcldbancl', Joscph Amcrlingshof 
" 
80nncl1s1r. 27/2 
l"cldhaIlSC]I, An,rust Laudan 
" 
Amalicllstr. 82.0 
Fcldmaicr, Joh. "Bapt. Ramm'sbcrg 
" 
Damcusliflsg. 10/4 
FClIcl'mcycr Kar! Grossmehrillg 
" 
Singsh'. 5/2 
Fclscr, Fl'm;z Ercsbaclt 
" 
Pctcrspl. 8/2 
Felshof, Ednard Miilwhcn 
" 
Rcsidenzsh'. 10/2 
Fcnstercr, Alltoll Hanscn 
" 
Amaliensh·. 38/2 ' 
f-~~!'nbachcr, Joscph VOl'st. Au 
" 
Lalldsohaftsg. 11/3 
r:... ~Ill~ner, Geol~ Edcllkobcll 
" 
Kascrnslr. 54/0 
F crnscbncr, ctrns Bel'ohtesgadcll " Hcneustr. 35/1 rw. 
FCl'l'cill, Andrcas Moskan Russland Thcrcsicllstr. 2/0 
~enri, Fl'hr. v., Gllstav Laudshut Baycrn Karlslr. 45/1 
ey, Sigllluud nuxheim ' 
" 
Mathildcustr. 6b/0 
Fcyl'l('ill, Franz Xa.VCl' ßcrghcilll 
" 
Amalicnstr. 38/3 
Fichtllcr, Martill Altöttillg 
" 
Scndlingcrg, 11/.2 
Filchncr, Eduard Splliushart 
" 
Karlstt·, 39/0 
F!schcr, Aloys Geiscnfcld 
" 
SchcIlingstt'. 16/1 
F!scltel', Friedrich Hof 
" 
Amalicnstl'.17/1 
Flschcr, Fricdl'icll Bambcl'ft 
" 
SOllllcnstr. 23/1 
Fischer, Hugo Slllzbac 1 
" 

















































Namen. Heimath. Wohnung. N1', \ Studium. 
Fischer, Jakob Steppach 
Fischet" .Josoph Erisweiler }'jscher, Joseph Kaufbouren 
Bayern Gcorgiallllm Philos.Th. 
" Promenadepl. 15/2 Jurispr. 
"Geol'gianlllll TIH!olog. 
Fleiscluuann, .Joh, Bapt, Fiisson 
Fleischmann, Ignaz Dolcin 
Foltz, Karl Speyol' 
" Tiirkcllstt', 42/1 JIIl'isPl" 
Oesterl'cich Sclnvanthalel'stl'. 5/0 Chemie 
Bayel'n Thcresienstr. 77/1 Philosoph. 
Forndran, August Augsburg 
Frank, Ernst Weyhorn 
Frank, Josepll Amsham 
Franz. Wilhelm IIlertissen 
l~rm\l1berg, Frhr. v., 
Adolf Fraunbel'g 
Fraunberg , Frhr, v., 
Theodor Fraunborg 
Fraundorfer, Baptist Augsburg 
Freitag, Joharm Goorg Niiruberg 
Frcytag, Gcol'g Markt Steft 
Fremme!', August Rogensbllrg 
Fl'iedmlllJn; Karl IlJnsbruck 
Fricdrcich, Nikolaus Wiit'zhurg 
Frisch, Aloys Waldeck 
Fritz Peler Prutting 
Fromhcrz, Gustav Freiburg 
Frommknecht, Jos. Haslacb 
,Fuchs, Mllx Joseph Miinchen 
Fürg, Adolf Miinchen 
Fiirg, Franz Xaver Miinchen 
F!~rst, Michael Alteglofshcim 
Fm'st, Karl Miinchen 
Fugger-Glött, Graf v., 
Rlldolf Glött 
FlIggel'-Glött, Graf v" 
Albert G1ött 
Fllmian, Joseph BuchbIlch 
Fllrger, Fl'allzJos. Schwyz 
























" Alllaliensll', 74/3 Philosoph, 
" Kal'lstl'. 34/2 .J ul'ispr, 
" Ledel'cl'g, 3/1 JII1'isjll'. 
" Rindcl'IlIi1l'kt 6/3 Jllrispl'. 
" 
Sophicnsh'. 4/3 
" Sophicllstr, 4/3 
" AmaliclIsh'. 59/1 
" Theatincrstl'. 37/3 
" Kanalstr. 2/1 
'. AllIaliellstl', 48/1 
Tirol Roscllthal 19/.2 
Bayel'n Maxstr, fi/2 
" Thclltillol'g. 45/0 
" AmaliclIstr. 35/1 
Badcn Kllödelg, 2/2 
Bayern Alllaliellstl'. 57/2 
" SClldlin~CI'g. 67/2 
" TÜl'kellstr. 30/3 
" Amalienstr. 64/1 
" Türkcnstr. 76/3 
" Lilicnstr. 27/3 
" Hllndskllgel 7/1 
" Hlllldskllgel 7/1 
" AlthlllllmC\'cck 6/3 
Schweiz Amaliellstl'. 61/0 1'. 























Bayern Schwanthalcrst. 23/1 BCl'gwcs., 
" Bayel'str. 2.1 PhilosOllh. 
" Tiirkonstr. 43/1 Mathem. 
" Rosenthal 1/3 Philosopll. 
"Geol'gianum Thcotog. 
" Löwellgl'. 14/1 .Tllrispl'. 
" Schwanthalol'st.86/0 Mcdicill. 
" RClldlingcrlandst.l/.2 Medicill, 
" Platzl 374 Jllrispl'. 
" Althal/llllcl'eck 5/2 Jllrispl'. 
" Sondlillgrthorpl. 6a/1 Medicin 
Bi 
Namen. Heimatlt. Wohnnng. Nr. Studt'um. 
Geigel', Friedr. Heidclberg Bad~ n Thercsicnstr. 17/2 Pharmac. 
Geigcr, Otto Pfarrkirchcn Baycr n Althammcl'cck 17/2 Pharlllac. 
Gcis, EmiL Obersdorf 
" 
Schellingsta·. 12/0 Jurispr. 
Gcisweilcr, Fl'hr. V., 
Franz SeI'. Ncustadt aiR. 
" 
Baycrsfl·. 41/1 Philosoph. 
Geith, AnIon Landshnt 
" 
Thicl'llckg. 4/2 Mathcmaf. 
Gm'hansel', Miehael Miinchcn 
" 
Kanalstr. 40/1 link s Jurispl'. 
Gcrstner, Ludwill' NCllbul'g a/D. 
" 
Amalicustl'. 91/4 1'. Jurispr. 
Gcssclc, Karl b Miinchcn 
" 
FiirstclIstl' 16/3 Mcditin. 
Gcycr, Philipp . Eltmallll 
" 
Thcl'csicnstr. 15/1 Mathcm. 
Hiczcndunncr, Joh. Jak. Elmat Schwci z Schcllingsh·. 13/2 ,Tul'ispr. 
Ginkcl, Franz Malldaclt Bayerl I AlIlalicnstr. 38/1 Jurisjll·. 
Gh'isch, VVolfgang Rpcinshat·t 
" 
Rindcrmarkt 10/2 ,Jurispl'. 
H!cissncl', Max StrahllHd 
B;;dCl 
Fiirstcnfeldel'g. '14/2 Jllrispr. 
Glockncl', Jos, Emil Kal'lsruhc I ThCl'csienstr, 12/1 Call1cral. 
HlIleinwicsel" Friedricll Rcgcnsburg Baycrl I Dultplalz 22/4 Jllrispr. 
GOl/er, Matthäns Strllllendorf 
" 
Amalicllsh', 49/2 Philosoph. 
GOstl, Joh, Bapt. Allcrbacb 
" 
Amalicllstr. 59/2 Jurispr. 
GOtel, Kar! Griinstndt . 
" 
Mathildcnsh'. 5/0 Medicin. 
GOlz. Fet'dinand Landshnt 
" 
Dicncrsg.5/2 Jllrispr. 
. Good, Rudolf VVilllelm Mcls Sc)nvr:iz Theresicnstr. 12/0 Jurispr. 
Goss, Joh. Geor(" Neukclheilll Baycrn Thcrcsienstr. 18,2 Jurispr. 
Grabichlcr, And~ens Ros'cnheim 
" 
Schcllingstr, 45/1 Mathcmat. I 
Grabhifccl' Mal'tin Hal'dclll'icltt 
" 
Schcllillgstl', 42,0 Jnl'ispr. ! 
Graf, onifaz Passan St. Bonifaz Thcolog. ! 
" Gral', Ednard . Miinchcll 
" 
Schützenstr. 5/2 Jnrislll'. 
Graf, Friedrich Halberstadt 
" 
Sc1lCllingstr. 23/3 Jnrispr. 
Graf, Fricdl'ich Niirllbcrg 
" 
Rindcrmm'kt 17/3 Jnrispr. 
Graf, Joh. Ballt. Landshnt 
" 
VV einstr. 9{2 Philosoph. 
Graf, Lcopold Tcgernsee 
" 
Bricnl1crslr. 12/2 Medicin, 
GI'assmann, Andrens Rhcinhanscll 
" 
1\1 axilllilianspl. 4/4 Mathcmat. 
Grcincr, Otto Allsbacll 
" 
Rcsidcnzstr. 23/3 Jnrispr. 
Hrcsscl', Ludwig Krlllllbad 
" 
TiirkclIslr. 75/3 Philosoph. 
Grienbeck, Matllias OlTenstettcn 
" 
Amalicnsll'. 65/1 Jnrispr. 
Griener, Joseph Ollo Tl'allsllitzim ThaI 
" 
Amalicnslr. 58/0 . Jl1rispr. 
Griesbeck, Andrcas Bilmbel'g . 
" 
U 111. Angcr 3/0 Philosoph. 
Gricssma:vcr, Victol' NOllbl1rg a/D. 
" 
Kaulillgcrsll·. 6/2 .Jl1rispr. 
Grimm, Franz Lohr 
" 
VV einst\'. 1/1 Jnrisjlr. 
Grindillfer, Frz, Sel', Obel'lIzcl! 
" 
Kal'lsp!. 22/2 Philolog. 
(~rivct, :YPl'ian Semsalcs Schweiz Fiil'stclIstl'. 15/1 Jllrispr. 
GrOber, AnfOIl Miinohcn Baycrn Miillcrstr. 22/3 Philosoph. 
Gros, PClcr Hch.l'ilßllllcllllliihie " Gliickstt·, 6/0 Jurispr. 
Gross, Joh. Ev. Georg IllllllclIstadt " Georffialllllll Theologie 
Gruber, Joseph Pleintillg " Bräu HlUSg. 9/1 Philosoph~ 
Gschwend, Joh. Bapt. Altstädten Schweiz Schollllllerg. 13/3 Mcdicin. 
GlIgmcmos, Mathias DCllklingell Bayel'll Kaulillget'g. 18/3 
Philosoph. 
GIlI\( Hingcr ßcrnhard Aichach 
" 
Neuhauscr rr• 21/4 Pharmac. 
Gntbicr, Albin Miillchen " VVittclsbacRerpl. 3/1 Medicill 
Hwillner, Heinriclt Triest Oesterrcich Amalionstr. 70/1 JuriS!lr. 
32 
Namen. Heimath. Wolm'!lng. Nt'. Studium. 
H. 
Bayeru ~. Pferdstr. 7/2rchts Jlll'ispr. 
Wiit'tembel'g Thcatiucl'g, 34/3 Mediciu. 
BaJern ~Slllph(lub. (Allee) 8 JUl'iSP1" 
Haag, Heinrich Miinchen 
Haag, Julius Gmiind 
Haagner, Karl Nellbul·g 
Nassall Thai 8/3 ,Theolog. 
Bayel'u Karlstl'. 10/0 Philolog. 
" TllCl'CsiclIstl·. 5/1rw. Pllilosoph. 
" Mal'icupl. 2J/i links Mcdicin. 
" IJamcllsiftsg, 13/1 1 JUl'ispI'. 
"Geol'giallulll Theolog. 
" Sophicnstr. 2/3 .Jllrispl'. 
"Georginllllm Theolog. 
" Blulllellstr. 30/0 Philosoph. 
" Oberanger 1:V2 JUl'iSpl'. 
" Königinstr. 18/1 Jlll'ispl'. 
Haar, Heinrich Ilöhll 
Haas, Friedricll UlTellheim 
Habruncr. Max Sh'allbing 
Hacker, Albert Traunstein 
Hacker, Fl'anz Xav. Nymphcnbllrg 
Hackl, Joh. Gcorg HlIgllillg 
Hällleill, Garl Miinchen 
HärhJO'er, Gabl'iel Weilheim 
Hafclltradl, Franz Xav. Platllillg 
Hafenstcillcr, Johann Thaustein 
Hafner, Ulrich Tapfhcilll 
" Ilachauel'str. 7/2 1. JUl'ispl'. 
" Wittelsbachcl'pl. 2/3 Jlll'ispl'. 
Hagen, Eugeu Gral'cnwöhr 
Hager, Aloys Ulltertranbenhacll 
Haggelllniller, Josepb Isen I 
Hagn, 1Iliehaci Pfeffenhausen 
Haimerl, .Toscph Hötzing 
Haindl. Aloys VV aidhofen 
Halenke, Adolf Regenshurg 
Hamanll, Joh. Bapt. VValdsassell 
Hamme1'lc, VVilhellll ßecklllll 
Hammer, Job. Bapt. Vilseck 
Hamlllorschmidt, Christ. Neustadt a/A. 
Hammon, GllI'istopll Erlangen 
Hamp, Anfoll . Allmallnsltofell 
Hampfncr, Mathias OberlalltOl'bacll 
Halldol, v., MaillhardM. München 
Hartwig, Geol'g Ansbach 
Hasler, Joh. Ba)lt. Rcgensbllrg 
Haslinger, Job. Mich. Hcrl'tsried 
Hauer, Christian A\'11Stol'f 
Hauer, JoSe)l11 Augshurg 
Hau Cl', Llldwig Augsbul'g 
Haug, lIlichacr Lilldan 
Haushalter, K., Dr. phi!. München 
Haushofcl', Karl Miinchen 
HausmanII, Georg NÖl'dlillgell 
Hayd, Josepb Landsherg. 
Haylel', Kar! Rosenheim 
Hecht, Joh. Bapt. MittCl'teich 
Heckei, Fr. Gallicall Beckstettell 
Hedemus, .Takob Vilseck 








" Tannensh·. 11/3 Jlll'ispr. 
" Amalicnstr. 29/1 Jlll'ispr. 
" 80uuellstr. 27/'), Philosoph. 
" Tiirkensh·. 74/3 Philolog. 
" Lalldwehrstr. 3/1 Philosoph. 
"Geol'giallum Theolog. 
Prcussen Schel1ingstl'. 6/3 TIlCOlog. 
Bayern Hendlingel'str. 11/3 Jurispl'. 
" Amalienstr. 90/0 JIII·ispr. 
" Amalieush·. 18/0 Philosopll. 
" Schellillgstr. 6/2 Thl'olog. 
" Rllmfordstr. 13/0 Philolog. 
" Kasel'1\stJ'. 64 JUl'ispr. 
" Adalbel'tstr. 13/1 .Turispr. 
" Rosenthai 3/3 JlIl'ispl'. 
" Llldwigsstl'. 13/2 Theolog. 
" Kam\lstr. 70/2 Mcdioin. 
" ResidClIzslt·. 23/3 JllrislJI'· 
" Re~idenzstr. 23/3 Medicill. 
" Fabrikstr. 9/0 Philolog. 
" Hcrrnstl'. 23/1 ßel'gwcs. 
" Scltönfeldstr. 4/0 Philosoph. 
" FiirstenfelderO'. 15/3 Mathcmat. 
" Sontlellstl'·. 5/2 Jurispl'. 
" Roscntbal 2/3 Medioin. 
" . Thiereckg. 4/3 Jurispr. 







Llldwigstr. 12/2 PhiloS01Jh. 








Namen. Heim a tTh Wolmung. Nr. Studium. 
Hcilinghrunner, Anton Wasserburg 
Heilmaicl'. Fl'nnz nIiillChclI 
Hcilldl, Edultrd Vilsbibnrg 
lIeilldl, Job. Joscplt Untcl'lind 
Heinrich, J{onl'ad Kcmpten 
Heintz, Eduard Zwcibriickcn 
Heillzcll1ann, Fcrdilland BlcidclIstcdt 
lIciss, Heinrich Stltl'nbtlJ'g 
Bayern Schcllillgstr, 5/3 Philosoph. 
" Till'kclIs(l'. 74/3 JllriS)!l', 
" Amalicnstr. 30/1 Jllrispr. 
" Amalicllstr, 65/1 Philolog. 
" Adalbcl'tstl'. 12/2 Thcolog. 
" Thcl'esionstl'. 17/3 Jllrispr, 
Nassall TUt'kenstt', 75/2 Jllrispr. 
Baycrn Grabcn 7/2 Philosoph. 
Heizer, Kad Ascha 
Hclhling, KaI'! All1alld Rapperswil 
Held, K,\rl Fricdt" VVilh, RCllllcl'od 
" Rochllsbcl'g 1/3 ,Jurispl'. 
Schweiz Türkcnstr, 25/2 .Juris)!r. 
Nassau Amalienstr. 68/0 JlIl'is)!l'. 
Hcldmanll, .Joscpll Vilscck 
Hcller, Hormanll Et'langell 
Hcllcl', Jos<'plt Fl'ankellthal 
IIcllcrlllanll, Ma" Maillz 
HeUlmcrlein, Matthiills Ho Ilfc hl 
HellnemanJl, Gustav Miinchcn 
Hcrding, Willielm BaYl'cllth 
Hct'malln, Otto Hiltpoltstcin 
HCI'U1alln, Franz Xav. Nicdct'l'otll 
Herold, Cln'istian Bayrcuth 
Hcrl'ich-Schiilfcr, Hustav Rcgcllshllrg 
HCrl'll1allll, Cltl'istian Zwicsel 
HcrrUlanll, Josepll VV eidcn 
Herz, Ft'allz XavCl' Augshlll'g 
HCIlUlalln, Wilhcllll Ncuhurg 
Hcusler, v., Ma" Miillchell 
Hcusncl', Lcop, J. ChI', Kaiserslautern 
Heydcr, HeilIrich Landshcrg 
Heymann, Kar! Miillchen 
Hierholzer, Alldl'cas Fricding 
Hierlllayer, Joh. Bapt. Nellbllrg a/D. 
Hilber, Llldwig Schilubcrg 
Hiller, Fricdrich ßambcrg 
Biller, Llldwig Obergricsbltcb 
HiIlmaycr, Frltllz NCllburg 
Hillllllcr, Johallll Ballt. Nilttitrg 
lfintcrscher, Joh. Bapt. Frcysing 
HiJl\ICl', JOhltllll W cilhcilll 
Hh'schuuer, Aloys Alllbcrg 
ll1ttcnkofeJ', JlIlius Bcilngries 
Hittenkofer, element. Bcilllgrics 
Hitz, August Scbillillgsfih'st 
HitzlCl', Mattlt. Anton Augsbllrg 
HochkireIL, Karl Schilfcrstadt 
Hochstrass'cr, Fr. Xavcl' Stl'aubillg 
Hillzl, Otto KClUnatll 
Hilllfcl, Edllard RegclIsburg 
Hilrhammcr, KarI Landall all. 
Hilrmanll, Wilhelm Münohcn 
Hilrmann, Kad Miinchen 
llil}'miillcl', J08cl1l1 Tittllloning 
Baycl'll WiCSCllstl', 1/1 JllriSPl'. 
" Schiitzcllstr. 11/2 Philosoph. 
" Amalienslr. 71/1 Jurispr. 
Hesscn Utzschncidcl'stl', 12/2 Mcdicin. 
Baycrll TilrkclIstr. 77/0 Jllrispl'. 
" Thalkil'chcllstt'. 37/2 Philosoph. 
" Amalicnstl', 71/0 Philolog. 
" Landwchl'stl'. 15/0 ,Jul'ispr. 
" Ncuhauscrg. 51/1 Philos011h. 
" SClldlingcrg, 89/3 Matbem. 
" Schwallthaiol'stl'.12/3 Medicin. 
" Rumfordstr, 13/2 JlIl'ispr, 
" Sohcllingstt', 7/2 Jllris)ll'. 
"GcOl'giallulll Theolog. 
" Luitpoldstr, 8/0 Philosoph. 
" Llldwi~str. 31/1 Philosoph. 
" KniJdcIg, 13/2 Gamcral. 
" Thcl'csiCllstr. 16/3 Philosopl1. 
" HCl'l'cnstr. 30b/2 Jnrispr. 
" SCl1dlillgerg. 12/2 Jurispr. 
" Scltcllil1gstl'. 36/0 Thcolog. 
" Adalbcrtstl'. 9.'.2 Jurispr. 
" Thcatincrstr. 1/2 Philosoph. 
" Scndlingol'g. 76/3 Philosoph. 
" Thcl'csiol1str. 65/1 . Philosoph. 
" Platzl 5/1 Mathcm. 
" Till'kcnstr. 71/2 Thcolog. 
" . Schünfcldstl'. 8/0 PIliIosoJlh. 
" Dachaucl'stl·. 35/1 Philosoph. 
" WUl'zcl'str. 22/4 Jurispr. 
" Wl1I'zcl'str. 22/4 Philosoph. 
" Kal'lsplatz 6/3 Theolog. 
" Thel'csicnst. 77/0 l'W, Philosoph. 
" PctCI'SPI. 8/2 Jnrispr. 
" AlIgllstcnstr. 57/0 Jurispr. 
" W cinstl'. 9/2 Jnrispr. 
" Schäfl'lcrg, 12/3' PhilosopJJ. 
" Scbcllingstl', 50/1 Philologie 
" Schom,mcrg. 9/2 Jnr!spr. 
" Scndlingcrg. 46/1 Jnrispr. 
" Rindcrlllltl'kt 6/3. Pbilolog. 
3 
Namen. 











Hofmann, Joh. Bapt. 
Hofmann, V., Karl 
Hohenberger, Georg 
Rohenbleicher, Leonh. 
Holland, Calv. Beruh. 
Holler, Angust 





Hutter, Johalm Ev. 
Hoya, Adalbert 
Huber, Emil 
Huber, Franz Xaver 




Hubol', Job, Michael 
Huber, Julius 
Huber, Simon 
Huber, Joh. Nep. 
Hllbrich, Max 














Heim a tlt. Woltnung. Nr. 




Miinchen Lux~mb Blumcnstr. 18/1 Luxemburg Kascrush·. 7/3 
Dresden Sachsen Rosenthal 6/3 



























A malienstr. 3/3 
ShelTield Englalld Tiil'kellstr. 3/4 










Neuötting  ßrunng. 12/1 
VV ola Michowa Galicicn Schcllingstr, 49/3 
Schwabniedcrhofell Da~'ern SebastianspJ. 5/1 
Allkum Hannover Thcrcsienstr. 71/1 

































VVoycr " Schönf()Idst1', 4/3 
1\1 emmingen " Amalienstr. 68/2 
EIsIletli Oldenburg Barerstr. 20/4 
Wallerstein Bayern Unteranger 24/2 
Regen " NeulH\llse1'lr' 21/4 
Heggbaclt Wiirttemberg Eliscnstr. 3/2 




Volkacll Bayer Il SCbeIlin~str. 13/3 
München 
" 























































Namen. Heimath. Wohnung. Nr. studium. 
Jiigl, Anton WindischeschenbaohBrn. Thcl'csienslr. 17/3 PhiloloO'. 
Jalin, Kaspar Obcl'aiohbaoh " Finkenst\'. 3/2 links Philolo';;. 
Jaune!. Paul Soheyerll "MiilIerstr. 21/3 MediciJ?' 
IbIlHl!'; August Steindorf "Schonullel'g. 13/3 Jurisjll'. 
Jeger, Gebhal'd Wanl " Finkenstr. 3/2 Theolog. 
Ilgmeicl" Llldwig Bisohofsl'enth "Jägel'g. 17/1 Pharmac. 
JÖI'g, Leonh. (Pt'csbyt.) GUlldt'llingcll "Hcl'zogspitalg. 21/3 Mathem 
Johanll, Jakob Riilzheint "Adalbertstl'. 12/0 Philosopll. 
John, Wilhelm Niil'/lbOl'g "Luitpoldstl'. 10/1 Philosopll. 
Joos, Chl'istiau VaIlcndas Sohweiz AmaliclIstl'. 59/0 Jnrispr . 
• TIICII, Jnlius Schweinfnrt Bayern Singstr. 40/0 Jlll'islll'. 
Jnug, Karl Ncustadt a/H. "Roscnthal 1/2 Philosoph. 
Juugwirth, Joscplt Secba(~h "Alllalicllstr. 54/1 Jurispr. 
JUllgwirth, Ferdinand Seebach "Amalioustr. 54/1 Jnrispl'. 
Kiihu, Fl'icdrich Tricsdorf ßascl'n Landwclll'str. 15/0 Mcdicin. 
Käch, Fl'anz SIII'SCC Sclnvciz Laudwehl'stl'. 16/1 Mcdicin. 
Ka$cl'cl', Paul (Prosb.) Nittt:'uall Bayeru Adalhertstr. 12/2 Theolog. 
Kallu, Hcrmanll Hiirben "Rcsidcnzstr. 13/3 Mcdicin. 
Kahn, Dayid Kricgshabcl'" Thcl'csienst.46/1 Hof Jlledicin. 
Kaill, Joscph Kallmiillz "Hel'zogsllitalg. 2/1 JlIl'ispr. 
Ka)nz, Kad Oblll'gicsillg" Lcdm'erg. 14/2 Jllrispr. 
Kalchschmidt, NOl'bert Ursbel'g "GcOl'gianlllll Theolog. 
Kalllmel, Georg Miillchen "Fiil'stcnstl'. 16/1 Jul'ispr. 
Kamlllcl·cckcr. VVilhcIlIl Wiilzheilll "Amaliellstr. 77/2 Jurispr. 
Kapfer, Joseph Rain " Theatincrstr. 1/.2 Jurispr. 
KappeI, Halolllon Mc!licsch Sicbelll>iiraCil Amalienstr. 23,2 Cllcmic. 
Karl, Michael Regensblll'g Ba~~1'Jl LIHlwigsstr. 14/0 Brgw.u. J. 
Kastl. Franz Xavcl' TIllIrllsbcrg "Schellillgstr. 46/3 Theolog. 










Kerlc .. , Xavcl' 
Kern, Joscph 







Hili d clang "Geol'gii\llIl1n 
Kaiscrsll\lltern " Löwcngrube 'l3/1 
ßamberg " Amalicnstr. 38/3 
DillillgCll "Schellingstl'. 24/0 
GhIU' Sohweiz Thcrosicnslt·. 3/2 
Miillchen Bayerll Promcnadcstr. 15/2 
n1 iinchcn "Prolllcnadestr. '15/2 
NClldorf "Selldlillgcl·str. 72/3 
P faffenhallscn "GeOl'giallulll 
Ettl'illO'cn "Jägcl'g. 21} 
Fuldn I::l KurItcsscn SChellingstr. 13/3 
JlIat"'cndol'f McckI.Sc!lw. Althamlllorcck 20/3 El'(li~lg Ba~'ern Türkellstr. 41/2 
Limbaeh "Luiscnstl'. 23/2 
Miihhlorf "SOJlIlCllstr. 6/2 
Dillillll'cn "AlIIaiiellstr. 14/0 
. W crll~(lk .. Sohiilflcrg. 21/4 





















Namen. Heimatl~. Wohnung. Nr. 
I . I Studium. 
Klein, Gustav Adolf Tittmolling Bayern Thercsil'nsh·. 87/0 Philosoph. 
Klein, Xaver S('hönbCl'g "Eillschiitt 3/2 JUl'ispl'. 
Klieber, OUo Miillchcn "Maistt', 12/0 Jurispr. 
KliJne, Ludwig RelulIc Preussell Amalicnstr. 64/3 Philosoph. 
Klotz, Michael :.'{cllhurg Bayern Thcresienstl'.77/0J'w. Philosoph. 
Klug, Ludwig Amborg "Hol'zogspitalg. 2/3 .Turispr. 
Knauer, Otto Schweinfn\'t "Weinstr. 21{2 Pha\'JlIac . 
. Kneissl, Joseph Hilgcrtshansen" .Toscphspitalg. 3/2 Theolog 
Knorr. Ferdinalld MiillChcll "SCllCllillgslt·. 7/2 JlIrispr. 
Koch, Frallz Grafenau ., Lalldschaftsg. 7/3 Pharmac. 
Koch, 'V., Gottlieb flaalbach Rcuss Fiirstcnst1'. 16/2 Jnrispl'. 
Koch, Peter ClUlI' Schweiz P\,omclladclll. 4/3 Modiein. 
Koch. Erwin Lindau Bayern Amaliellstl'. 64/1 Philosoph, 
Kög1masr. Franz Xav. Urfkofen "Schellingstl'. 42/'.2 Philosoph. 
Köhler, Heinrich V\ ewclsbnrg Pl'cnssl)n Tiirkllllstl', 3/4 TJleolog. 
Köhler, Karl Landan Baye\'n MarieJlpl. 17/4 Jurispr. 
Könen, 'V" Friedl'icll Frankfnrt a/O, Prenssen AmalienstJ'. 59/1 Jnl'iSlll'. 
König, Joseph Grafcnall Bayern Jägerg. 8/1 JUl'iSP1·. 
König, Vincenz Hohenhnrdt "Damcllstiftsg. 13/3 JUl'ispr. 
Köppen, Ferd. EmU K. Rlldolsta!lt Sclnvzh.-R. Adalhcrtstr. 18{2 Phal'lIIac. 
Körbei" Valentin Stetten Bayern Tiirkenstr. 68/2 Philolog. 
Kohl, Franz Aloys Schlicht "Thel'csicnstr. 18/1 J. PhHolog. 
Kohlhanpt, Hermann Steinwcg "GeOI'O'ianlllll ThcoloO', 
Kolb, Adolf GrÖllenbaclt" Rcsid'cnzstr. 11/3 Camcl'a'i'. 
Kollmaun, Jnlins Langna "Fl'alll'l1str. 10/0 Medicin. 
Konrad, Josoph Krlllnbach " Dielle 1'5 0'. 21/3 JUl'isJlI'. 
Kopp, JO]I. Friedr. Neustadt a/G. "Rillderlilarkt 10/2 . Jllrispr. 
Koppold, Ignaz Aichac)l "Fiivbergrabcll 3/3 Jllrispr. 
Kotschenrellthel', Jos. Nallkendorf "GcorgianulIl Theolog. 
Kotz, .Toh. Bapt. Hahnbach "Ledcrerg. 25/4 Jnl'ispr. 
Kränzle, Martin Reiscllllau ". Schwanthalcl'st. 20/1 Philolog. 
Krällzlel" Joseplt Oberndorf "Kal'lsstr. 7/1 I'W. Jllrispr. 
Kraft, KarL München "Rilldcl'markt 7/1 JUl'isJlI'. 
Krandauol', Joscplt Vclden "GMl'giallnm Thcolog. 
Kranz, Johann Bapt. Miinchcn "Miillerstr. 24/2 Mcdicjn. 
Kranz, Kad Mü.nchcn "MiHlerstr. 24/2 Thcolog. 
Krallzfcldcr, Alfrod Augsburg "Thcresiellstl'. 12/1 Jurisllr. 
Kranzfelder, Jakoh Gcsscl'tshausell " Tiirkcnstl'. 30{0 Theolog. 
Kranzfclder, Joh. Bapt. Augsburg "Schellillgstl'. 12/3 Philolog. 
Kl'allzfelde1', Sicgfricd lIIiillchcn "Gcorginnlllll Thcolog. 
Krans, KarI Bambcrg "Schwanthalel'st. 57/1 Mcdicill, 
Krans, Joh. Geol'g Nassenlienern "Fiirstenfelderg. 12/2 Mathcm. 
Kraus, Adam Frollloh "Amalicnstl'. 27/0 JllriSlll'. 
Krans, Erhard Nabbllrg "Lederel·g. 25/4 .TII\'ispl'. 
Krans, Job. Ev. Regen "Blnlllcnstl'. 11/'1 !'hilosoplt. 
KralIss, Joseph Htrallbillg "Tlteresicllstr. 79/2 Pharmac. 
Kl'eibig, V" VinccllZ WaldmiinchclI " Hel'1'cnsh', 5/1 Theolog. 
Kreibig, VVilheltn Eichstätt "Amaliellstr. 80/4 JUl'ispl'. 
Kreithmayer, lU athias Lind acll "Schellingstl'. 42/2 PhiloSOI)h. 
Kreitlllayr, Bcncdict Lcchhansen "Promenadcpl, 5/4 Mcdioin. 
Kl'cmbs, Max Jos. Otto Untel'leinacll "Kaso1'nst1'. 50/1 .Turispr. Krelll~I', Cölcstiu Donall'\Vörth "Tiirkcnsh'. 50/1 Jlll'ispl'. 
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Krick, Brullo Hildcl's Bayerll Gcorgialllllu Theolog. 
Krieg, Fl'iedl'ich R(lgclIsbllrg "Amaliellstr. 13/3 Pharmao. 
Krieg, HCl'mall1l RcgclIsburg "Amalienstr. 13/3 .Jurispl'. 
Kriegcr, Julills VVinllweiler "Fiirstcnstr. 23/2 Jurislll·. 
Kricger, Ludwig Zweibriiokcn "AmaticlIstr. 12/4 Jnrispr. 
Krillllcr, Joh. ß"apt. rOIz " St. BOllifaz Thcolog. 
Kroyer, Anton Berg " TiirkclIstl'. 32/0 Thcolog. 
Krugc!', L\ldwi~ 19naz ßCl'(,htcsgnden " Tiirkellstl'. 26/2 Mcdicill 
Krupp, Frauz Xav. [msiJacll "KOnigillstl'. 18/0 Philolog. 
Kiiblcr, Uhristial1 D<>ttwang "Ncuhallscrg. 21/1 Pharmac. 
lUdllmalln, Ernst Landsberg "Gliickstr. 6/2 .Jnrispr. 
Killlzle, Joh. Conr. Strauhcnzcll Schweiz Hohcllingstr. 45/2 Philosoph. 
Kucpach, V., Otto Lilldan Bayern Thcl'csiClIstr. 16/3 JtU'ispl'. 
Kugler, Bcrnhard ßerlin PI'CUSSCII Karlsstr 13/1 Jnrispl'. 
KUIIIIIICI', Karl Hal'lltIrg Baycru Schwallthalerst. 25/0 Jnl'ispr. 
Kunz, Hcor~. .Bl'uchmiihliJach" ßUl'gg, 5/2 MathclIl. 
KUllzmallll, ulricll Buchloe "GeOl'ghlIlUJU Thcolog. 
Kurz, Angust Miillchen "Tallllcnstr. 10/3 Philosoph. 
KIII'Z, Jos. VVarlll Schweiz Adalbcl'tstr. 9V2 Philosoph. 
Kutzer, Franz Joscpb Mittcrteicll Baycru SO(lhicnstr. 4/3 Philolog. ( 
L. 
LachlleI', Eugcn MiillChcll Baycrn Dicllcl'sg. 15/3 Philosopll. 
Lambert, BCl'lIhar(1 lIahn .,. Adalbcl'tstr. 12/0 Philosoph.' 
Lammfl'oIll1l1, Andl'cas Angsbnrg "Thcatinerstr. 91/0 Jllrispl'. 
Lalllpcrstol'fcr, AlltlI'. Wogscheid "LOwcngr. 14/1 Jllrispl'. 
Lamprecht, Karl DJiinchcn "Dult\)I. 11/2 Jurispr. 
Lang, Adolf Lalldshllt "Singsh·. 30/3 Philosoph. 
Lang, Gcorg Miinchcll "KnObclg. 3/2 Jurispl'. 
Langcllwnltcl', Xaver Rcchbcl'grcuthen " Thcrcsieustr. 76/1 Philolog. 
Lauz, LlIdwig August Memmingcll "Thicl'cckg. 4/1 r. JUl'ispr. 
La-Roche, Fl'hr. 'V., 
Luitpold MiillChcll "Dultplatz 4/.2 Jurispl'. 
La Roscc. Grf. v., Dcsid. AschafTellbul'g " Burgg. 3/2 JUl'is(ll'. 
La Ros~o, Gl'f. v., Eman. (sarock "Odeollspl 1/3 JlIrispl'. 
_ LaUry, Pelopidas SmYl·IH'I. GrieoJlCulalld Sophionstr. 4/3 1I1odioin. 
Lau, GCOl'g Steinfcld Bayern Amalienstl'. 39/2 1. Philosoph. 
Lauet" Jos. Blicsbolohcll" AmaliclIstr. 18/1 Philosoph. 
Lallrin, Franz Xav. JCSCIIY BOluuon Adalbel'tstr. 11/2 Theolog. 
Lallmbaohcr, Kar! Stadtamhof Baycl'lI Glockellstr. 9/3 Medioin. 
LautcnhamlUer, Joh. Miillchell "Miiller~tr. 53/1 Philolog. 
LalltcllschlaO'cl' JOSCpll Bil'kcllznllt "Thcl'eslCnstr. 17/3 JUl'ispr. 
Lnuth, Joh. t:oJo~. Dillkelsbiihl ,,~Ulnli~nstl'. 38/3 'Philosoph. 
Lcchllcr, Lorcnz Miihlhauscn "GeOI'~IUIIUm Theolog. 
Ledercr Geol'g Dirneioh "Schäfflcrg. 5/3 .Jurispl'. 
Ledercl': Joseplt Ambcrg "Adalbcrtstr. 9Vl Jnris(lr. 
Ledercr Max Simbacll "Knscrnstl'. 4/2 Philosoph. 
Lcdermaun GlIstav Landshut "AmaliclIstr. 29/1 Jurispr. 
Lech, Leo' Stl'auhing "Residcnzstr 7/4 JlIrispr. 
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Leeb, Alfred Aschaffenbllrg Bayern So1ICllingstr. 23/0 Philosoph. 
Lehmann, GCOl'g Nil1'nberg "Tiirkcnstl·. 11/0 Ju1'isp1'. 
Lehllel', l\1atthiius Heiligenstadt "Friihlingstl·. 7/4 Philosopll. 
LeIllIer, Karl Dillkelsbiihl ,. Ronnenstr. 21/4 r. Mcdicin. 
Leibhammer, Anton Wallerstein "PrielmaYI·g. 3/1 Philosoph. 
Dr. Lengfchlncr, Franz Wegscheid "lIamcnstil'tsg. 12/1 Philologie 
Lengger, Goorg Utting "Fiil'stcufcldCrg. 15/2 Philosoph. 
Lenggriesser, v., J. N. Miinchen "Rindcrmnrkt a/1 Jurispr. 
Lenhard, Eduard Waldmiinchcn ., Scndlingcrg, li1/2 Medlein. 
Lenz, Joh. Bapt. Wartli Rchwciz AdalJH'rlsll'. IJU2 Philosopb. 
Lconltard, Hermann Miilhcim PI'cusscn üb. Gal'tcnsh·. -16.lfl Philosoph. 
LeoJlolder, August l\liinchcn Bayern Singst\·. 29/2 rcclits Medidn. 
Lerchenfeld,Grf v.,Ldw. Ht. Potcrsbnrg Rnss'land Pl'ailllersg. 18/2 .Jnrispr. 
Lermer, Matthitus Niedcrhm·thnllSCll BaJcrn Friihlingsstr. 24{1 JUl'ispr. 
Lermer, Josepll RegclIshnrg ,., Tiirkonstr 11/1 Jurispr. 
Lermer, Ant. Friedr. MClIImingell "AlIIalionstr. 711/4 .lurislIl'. 
Le Sage, Franz JlIiinchcn ;, Pranncrsg. 11/2 .Jurispl'. 
Lesmiiller, Otto München "TllOatinerstr. 45/2 Medicin. 
Leuther, Adam lttc/sbllrg "l\1athildenstr. 6b/0 Jllcdicin. 
Liebl, Andreas Petcrshausen "Oherangcr 43/1 Philosopll. 
Liebl, Georg Deggendorf "Bul'gg. 3/3 .Turispr. 
Liebl, Ignaz Unchall "überanger 43/1 Phllosop!l. 
Liebt, Wolfgang Arberhiitte "Bricnllerstr. I/I PliilologlO 
Lifer, Oscar München "Theresienstr. 85/1 Jurispr. 
Lilieneron, V., Kar! 
Friedr. (:hristian Gliickstadt Holstein I\faximilianspl. 21/1 Phal'mnc. 
Lind er, Gottlieb Mushach ßn~'crn Rchellil1gstl', 6/1 JudslIl·. 
Linder, Joh. Nep. Kirchhcim "Fiil·stenfeldcl'fT'. 12/2 Tlwolog. 
Lindmaier, Ildcfolls Ascho/diug "Gcol'giaullm b Th~olog. 
Lindner, Allgust Hü'aubing "Hcl'zogspitalg. 2/3 Jumpl·. 
Linprullh V., Alfred Ohergricsbach " Thel'l!sienstr. 70/1 !. Jnrispr. Lipp, P i1ipp ßayerdiessen" VVicncrstl·. 74/0 PhaJ'mac. 
Lippmann, Karl NOI'(lcndorf "Schcllingsh·. 7!,~ Phil~s?Jlh. 
Litzlkirchucr, Eduard Regcnsbllrg "Marj(·l1pl. 21/2 Med!(I!". 
Loclunann, Johal1n Jassy Moldau Ottostl' 2/1 MedwlI1. 
Lockelllann. Frnuz Lohr Bayern L()well~ruhe 1/2 Philosoph. 
Lohr, Poter Sohcflhal "AlIIalic~str. 62/2 JUl'ispr. 
Lommel, Engen Edenkobell "Hchellingstr. 50/11'w. nta~IHlIll. 
Lorenz, Joseph 1Iliinchell "Burgg. lli/2 J\ll·I~l11·. 
Lcwington, Thomas Lambolll'lle Englalld AmaliCl1stl·. 75/2 Philosoph. 
dc Lorenzi, Augllst Krcllznacll Preusscn AlIlaJir.nstr. 74/2 Theolog. 
LorHz, Otto ßeilllgl'ies Bayern Oh. Glll'tCllstl'. 10/1 Jnrispr. 
Loy, Euschins Eresing ,,~rcn7.g. 29/1 Th.o%g. 
Luber, Lcollhard Doni\ualtbeim "Schcllinl!str. 13/1 Pllllolog. 
Liist, Anlli"st Vilseck "Lllitpoldstr. 13/4 Phal'J11l\c. 
Lupin, Frllr. v., Fricdl'. Ansbncll "Sophiellstl'. 3{3 JlIl'isPI·. 
Luther, Michael Ambor'" "LedcrHl'g 5{;~ JIIl'iS(1l'. 
Luttner, Joh. Nep. Kage,'s" "LlIitpoldsh" 13/1 ntedicil1. 
LOl'cntz, Pani 61111tsCO S.-AItcnbul'g Schiitzcnstl·. 18/2 Philosollil. 
Lutz, Scbnstian Oberkamlach Bayern <Hockcng. 3/2 Thcolog. 
Lntzenbcrger, Llldwig Bllrghallsen "Utzsc)mciderstl'. 3/2 Jllrispr. 
Namen. Heimath. Wohnung. Nr. Studium 
M. 
Mäl'kJ, .Ernst Ausbach Bayern SelldlingerJndst. 1/2 Jnrispr. 
Miil'kel, Jos. Adolf Otto Bllrghansell "Kascl'llstl'. 4/0 ' Jllrispl'. 
Märklsctter, Jlllius Rothenbllrg "Promolladepl. 21/2 Jnrispr. 
Mahir, Gnstav Miillcllell Scndlingcl'g.8/1 rw. Philosopll. 
Maic)·, Dominicns Ottmarshal·t "GcOl'gialllllll Thoolog. 
Maicr, Frallz Paul GI'ossglllldcl'tsbausc~' Fill'bergl'abell 28/2 Philosoph. 
Maindl, XavCl' Strauliing "Dllltpl. 15/4 Philolog. 
Mair, Joseph Miesbach ".Jiigcrg. 2/0 Jurispr. 
Mang, JOSCpl1 NCllburg a(D. "Thcrcsicnstl'. 65/0 Philolog. 
1\J anzinoja, Otto POlltl'csilla Schweiz Amalicnstr. 37/3 Jurispr. 
Mark, Kar! Starnhcl'g Bayern Kanfingel'str. 17/2 Jllrispr. 
l\larkhausol', Wolfg. Schliersco "Tiil'kenstr. 82/2 Philolog. 
Martin, Eugen DirlcwallO' "Heustr. 6/2 Philosoph, 
Martin, Franz Anton AitrlU10' t> Amalicnstr. 78/1 Theolog. 
Martin, Hicronymus Pfaffcn71auscll :: Schellingstr. 12/0 Jurispr. 
Martiuf Joh. Bapt. Lcchhauscll "Sohcllillgstr. 12/3 Jllrispr. 
Martill, Ludwig Mittcrfels "Scltcllingstr. 23/3 JUl'ispr. 
Mass, Jakob Antoll Ncuöttin'g "Türkcnstr. 26/1 Philosoph. 
Masscllcz, Josoph Griinstadt "Alllalicnstr. 13/4 Philosoph. 
Mattor, Otto Arnold Zofingell Schweiz Wcinstr. 6/3 Chomie. 
Mallol'lllayt" 1\Iartin Jcbcrtshauscll Bayern Tüt'kcnstl', 42/2 Philosoplt. 
maurer, (~corg Wegschcid "Kallfingcrstl" 4/2 Mathclll. 
Maycnbcl'g, Josoph Passau "Sclldlingcrg. 9/3 Mathcm. 
Mayor, Aloys Landshut "Sophienstr. 4/2 rw. Philolog. Ma~'cl', Bomhard Alotshausell "Gcorgiallum Thcolog. 
Mayor, Knl'l Winzer "Georgialllull Theolog. 
l\1ayor, Kal'l Augsbul'g "JiiO'crg. 6/2 Jurispr. 
Mayor, Frnuz Xaver Scltcycrn "Bl~ll1cnstr. 23/2 Mcdicill. 
Maycl', Johallli Speiushart "Schcllillgstr. 17/1 ,Turispr. 
Maycl', Josepll MiillChcll "Wciustl'. 51/2 Philosoph. 
Mayor, Joseph TholllllS Plösberg "Augllstcnstl'. 1/2 Philosoph. 
Maycr, Llldwig Rcgcllsbul'g "Amalienstr. 12/0 Philosoph. 
Mayor, Mnx Vilshiblll'g "Hcrrcnstr. 36/2 Phal'lI1ac. 
Mayol', WilhcIlll MiillChcll "Miillcrstr. 1/3 Jnrislll' 
Maycrbaclter, Mal'till Hailllhauscll "G~orgiallulll Th~olog. 
Mayel'höfcr, Hllgo VOl'chhcilll "TJil'koIlStl·. 79/2 Jl1rlSpl'. 
Maycrhofor, JaKob EichendOl·f "Sclldlillgcrg. 79/3 Philosoph. 
I\Tnyr, Goorg WiirzburO' "Sohcllillgstr. 7/2 Philosoph. 
Mayl', Johallll Hohelllill~cll "Obcl'itngcr 43/1 Philosoph. 
MaYl" Max Joscph Rcutcn "ProJllcnadcpl, 4/3 Pha~m.ac. 
Mazcg 'Cl" ßcrllard Illnshl'uck Tirol Miillcl'str. 1/0 McdlClll. 
l\1ciborger, ßOltifaz Ahl Bayern SClldlingcrg. 42/1 Mcdicill.' 
Mcichofbeck, Job. Paul !{ohlgrub Adalbcrtstr. 6b/1 Philosoph. 
Meior, Friodr. Ford. Ed. Fiirtlt :: Königillstr. 4/2 Jl1rispl'. 
Mclchior, Antoll Kaiscrslautcrn " Dicllcrsg. 10/3 Philosoph. 
Mcnner, Ernst Landan "Ncuhauserg. 12/3 Borgwes. 
Menzel, Karl Sp('j~l' "TIlcresicnstl'. 74/3 Philosoph. 
Merk, Hullcrt Alllbol'g "FraucllpI. 15/0 Philolog. ' 
Mcrkcl, Geol'g Klingcn "Amalicnstr. 39/2 I. Tlleolog. 
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Merkl, Josepli Miinchen Bayern Tiirkenstr. 59/0 Philoso(lll. 
Merklc, Xaver Ncnbllrg "DllltJlI. 2J/2 riickw. Philoso(lll. 
Metz, Johaun Gcorg Rr.ullcrtshof,en " Karlsstr. 10/1 JUl'is(lr. 
1\Ieyer, Karl August Neuburg "Kl'cuzg. 1/1 rechts Medicill. 
Meyer, Jolmnn Aichkirchen ,,(Hockellg. 8/3 links 111 athelll. 
l\leyer, JoscJlh Willisau 8(lhweiz Landwclirstr. 16/3 ~ledicill. 
Meyer, Michael Falkellstcin Bayern Gcorgialllllll Theolog. 
Meyer, Rllpert Nymphcnblll'g" Lllwcugr. 3/3 Mcdicin. 
lIliehr, Wilhelm FisclHwlL "Schwallthalcl'sh·. 1/0 1\ledichl 
Miller, Emil Jos. Miiuchcn "Fabrikstr. 9/0 Philosoph 
Miller, Johallll Bapt. Adclsha.l\scn "Alth~mlllcrcck 1/1 Jllr!spl'. 
Mirwald, JOSCpll Nicdcl'vlCllbach" Kauhllgcrstl'. H/2 Jur!spr. 
Misaui, Wilhclm Aclldol'f '" lI11ltg. 4,3 .Jul'ls(lr. 
Missclbachcr, Joh. Bapt. Schässbnrg Ocstcl'l'cich Schellingstr. 7/3 Phi!osoph. 
Mock, OUo SigmaringeIl Prellssen ThcrnsienstJ·. 77/1 Jlll:IS(lI'. 
Mllrtl, Friedrich Miinchcn Bayern Scndlillgcrg. (Hl/3 Ph!losollh. 
Mohr, Othmar Siglislorf "Tiil·kenstr. 45{1 Plulosopll. 
MOis, Fcrdinand Holnslein "Lcdtwel·g. 21/2 JlIrispr. 
Moll, Anton [('hellhausen" Amaliellstr. 83/2 Phanllac. 
Montgelas, Hl'afv., Max Miinchcn "KaroliIlCllpl. 1 Jllris}lr. 
Morcth, JoseEh NCllkirchell "Badstr. 1/1 JlIl'is)lr • 
.Morgenroth, Jlllius Allgsburg "Singst\·. 14/2 Jurispl'. 
Moser, Acmiliall Angsbul'g "VYittclsbacherpl .. 2/3 Jurispr. 
Müller, Alo~'s MiinchCIl "Platzl 1/2 Philosopll. ~tm~~: X~~~~~SHcrm. t~~d~~~mitnChen :: ~:'~;IJ~~lt~d~~r. 1I/3 ~1:1I~~~~1:: 
M.üller, Karl Borrom. Osterzhausen "Ht. BOllifaz Thoolog. 
Müller, Fclix Amberg . KallfillO'crg. 13{4 JIIl'isPI" 
Miillcr, Joh. Ncp. Rce;clI "Alllalic~lsh" 5!l/2 Philosollh. M~i1lel', Jos. Pfa,lJldorf :: ACllgCl'l'icg 311 Mcdicill. 
MIllIer, Leollhard AlIlllO' Gcorgianum Thcolog. M~!ller, Michael Ncuh'Urg "SchclIingstr. 36/0 JI1l:ispr. M~IlCl', OUo Dachau "Herzogspitalg. :l:l/2 P,IlIloso(lll. 
MIllIeI', Wolf{!;ang Stadelschwarzach " St. Br)nifaz 1 hcolog. 
Mllnk, JOSCI'Il Hi~nheim :: lJamcllstiftsg. 12/2 PhiloRoph. 










Nellner, Johann Er. 













Bayern Kallfingcrg. 6{2 rw. Jllrispr. 
" Kalllingcrg. 6{2 rw. Jllri~p~ .. 
" gingstr. 40/2 McdIOIII. 
"Gcorgiallum Theolog. 
" Gcorgialllllll . Theolog. 
" Dachallcrstr. 2611/2 Thcolog. 
" 80llucllstr. 25{2 JIII·isJll'. 
" Schellillgstr. 7/'t Jnrispr. 
" Dienersg. 5/4 JllrisJll'. 
" Maxstl·. 38/1 Forstwes. 
" ThaI 76/3 Philolog. 
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Baden SchälTlerg. 21/4 





Rihcrg Baycrn Karlstr. 6/0 I'W. Theolog. 







Athcn Griecll('uland Amaliellstr. 73/1 Philosoph. 
Schwcillflut Baycrll Oultp1. 5/3 JuriS\ll', 
IJilIillgen "Theresiollstr. 7/4 rw, Philosoph. 
SchwahllliillChl'1l " Dnltplatz 30/0 Pharlllac. 
l\1iillchell "Schcllillgslr. 50/2 1\IathclII. 
Ried "Gco1'<rialllllll Thcolog. 
Oswald, l\1artill Oberall "ScheHillgstr. 42/2nv. Jet Theol. 
Rothcnbnl'g alT. " Kalllillgcrg, 17/2 1'W. JII1·islll'. Ott, Gnstav 
Ott, v,. Jakoh ChilI' Sohweiz Thcl'esicllsll'. 3/2 Jnrispr. 
PillUlCl'srellth Bayern Potel'slll. 8/2 Jnrispl'. Ott, Johallli 
P. 
Paclllllayr, Eugen nIiinchcll 
PaohmllYl', Oskar MiillChcll 
Bayern 1\1 alhildclIstr. 4/2 PhiIosOll!t. 
" MathildCllstr. 4/2 JUl'ispr. 
Pa(:hllla~'1', OUo Mtin(:hen 
...- Pallagiotis, Joh. Ba)!t. !limitzana 
" Mathildenstr. 4,2 Philosoph, 
Griechen land Mal'ienplatz 3/2 PhiloSOlJh. 
Til'ol ThCl'csicnslr. 87/0. Jurispr. Panizza, de, Angnst Trient 
Parze fall, Joscph Ohcl'traubling 
PassauOl" Geol'g Böhl'aoll 
Patsch, Llldwig Waidhaus 
Paule, Wendclill Koneherg 
}'aul', Gustav Stl'allbing 
Pallr, l\Iax Ebershcl'fI' 
Pett'i, H(\rmann Zweibl'ik'kCIl 
PeIn cl, Fl'anz Seraph Freisillg 
Pctuelli, OUo Abenshcrg 
Pfallzeltcl', Malthäns El'lillg 
Pfarr, Fl'iedl'iclt VVachcnhcim 
Pfeifer, Xaver Dcisenhofell 
Pfencle1', Theo<lol' Speyel' 
PI~tten, Fr/li'. v" Oscar AlIlherg 
Plistcrlllc!ster, Michael Weiding 
Bascrn Geol'gialllllll Theolog. 
" SClldlillllCl'lhl'pl. 6a/3.1. Bel'gw, 
" ThicrccKg. 4/3 Philolog. 
" Finkellg. 3/2 Thcolog. 
" Tiil'kcnstl'. 74/3 Jurispr. 
" Sendlingel'g. 71/3 Philosoph. 
" Amali('/Istl·. 15/3 Jurisp\'. 
" Miihlg. 5/1 Jlll'ispr. 
,. Horzogspitalg. 11/0 Phal'Jl1ac. 
" B undskllgcl 75/0 Philosoph. 
" Maricnpl. 3/2 Jllris(ll'. 
Hahneng. 1/2 Theolog. 
" SohcUillgstr, 13/3 JIIl'ispr. 
" Fiil'stellstr. 24/1 Jllrispl'. 
" Tiirkensh', 25/3 Jllrispr. 
" Singst\'. 8/2 \'w. Philosoph. Pflaum, Emil Augsburg 
Pllnumer, T11ooclor nliillchen 
- Photinos, Antoll NOllplia 
" Tiil·kcllstr. 37/0 BerO'wcs. 
GriechCllYalld Kascrllstr 7/2 Me~icill. 
Bayern Tiirkensll'. 48/1 .Ju1'ls1lr• Pi(\hlmaicr, Kad Al'llstol'f 
Pickl, Adalhel't Sendling 
Piß'enot, V., Karl Vohenstrallss 
Pillel', JOSCpll Alltoll Allgsbnl'~ 
Pisalli, Albert Rosenhcllll 
Plank, Alldreas Bllbach 
, SolllJllfcldstr. j 0/1 Philosoph; 
" DiOllcrsg. 7/3 Jur~spl" 
" Schcllingstr. 52/4 Jllr~spr. 
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Planta, Frallz Albert Dusch 
Pocci, Graf' v., Fricdr. Miinchcll 
Pockh, Joscph Cham 
Pöhn, Ludwig Gaugcrwciler 
Potzl, Wenzcslaus Noualbonrellth 
Pollin, Louis Landshnt 
Pollinger, Dr., Frallz Eggcllfelden 
Polster, Fl"iedrich nIiinchcll 
POllickau,Frhr.v.,Fric(l. Ostcrberg 
Popp, Aloys Haag 
Popp, Engen Miinchcll 
POllP, Heinrich Maillbnrg 
Popp, Michael A ugllst Holl UlHl Hahl 
Poschcnricdcr, Frl. Scr. Ncucnkchrsdorf 
Pospischil, Sigmnlld MiillChcll 
Posselt, Karl GunzenhausCIl 
Prac;hCl', Lorcllz Angsbnl'g 
prätol'ius, v., Joseph Miitwhen 
Pralldtl, Kar! Giesillg 
Premaller, Karl Nicderallnall 
Prills, Nikolaus Kohlberg 
Pucher, Joseph Obel'rollllillg 
Pül'cflller, Antoll Arnstorf 
PlIllkes, Joscpb Eck 
PlIsi, Joh. Bapt. GsWttn 
R. 
Rabs, Viktor Kaibitz 
Schweiz Thlll·esiellstr. 3/2 .Turispr. 
ßn~'crn Maximiliallspl. 5/1 Philosoph. 
" Herl'ßnstr. 20/0 Philolog. 
" Frühlingstr. 24/2 Philosoph. 
" Thcresienstr. \lI1. Mathom. 
" Dienersg. 17/3· JlIl'i~p~. 
" Sendlin "wln clstr .3/1 MedJOlll. 
" FralIenPt. 2/1 Mathem. 
" Knl'lstr. 54/2 .Turispl'. 
" Thai 18/1 Bergwes. 
" Baycrsh·. 3/1 Jllrispl'. 
" Sendlingorg. 11/2 Medicin. 
" Rilldcl'marKt 6/1 JlIrispl'. 
" D alllenstiftsg. 6/3 Bergwes. 
" Miillcrstr. 29/0 Philosoph. 
" Sendlingerthrpl. 3/1 Medicin. 
" Tiirkcnstr. 71/2 Philosoph. 
" SOllllenstl·. 22/0 Jurispr. 
" FÜ1·stenfelderg. 9/1 Ber~wes. 
" Krcllzg. 17/0 Pltit?s?ph. 
JosephspitalO'. 7/2 MedwlIl. 
" Althamll\cre~ 6/3 PJli1osoph. 
"  Sendlingcl'str. 85/3 JllriSPl'· 
"Geol'giaulim Theolog. 
" Ohlmiillel'str. 1'1/1 Pltilolog. 
Radekc, Kal'l Conrad fieilenkirchcn 
Radlkofer, Max MüncllCll 
Bayern Sendlingorg. 7'),/'), JlIrispr. 
Prellssen VViuelsoaohcrpl. 1/2 Philolog. 
Bayern SOllllenstr. 7/1 Fltilofog. 
Rarnge, Friedrich Hof 
Rapp, Johallll Nepom. Klllllptell 
Ratz, Heinrich Burgbel'lIllCim 
Ranch, Andreas WeiLheim 
, RaIlCII, LeOllhar([ Weilheim 
Ranch, Antoll Geisellfeld 
Ranch, Prosper Romont 
Ranft, Andreas Stammbach 
Raullel', Joh. Georg VVolibacfl 
Rausch, Franz SeI'. Rosellheim 
Rebay, Georg Giinzbnrg 
Reber, Ferclinand Ghalll 
Rebel', Joseph Lalldall all. 
ReoknageI. Georg Wiirzbllrg 
Redwitz, F/'hr. v., Knrl Miillchell 
Reiohel, Julill& Naila 
Reioltett, ElIlil Durbadt 
Reit, 'Josepll Liickenrietll 
Reindl, August Schnaittenbnch 
Reindl, Theodol' Bamberg 
;, Amalienstr. 12/4 Jurispr. 
" Sendlingcrg 45/2 MatbcllI. 
" Amalienstr. 75/1 Pharmac. 
" Lüwengl'. 13/0 Pltilosopll. 
" Semllingerg. 1/3 Jurispl'. 
" Liliellsh'. 77/0 PIHl;rmac. 
Schweiz .Jiigel'g. 2/2 JUl'lSpl'. 
Bayern Kascrllstl'. 7/2 Mathem. 
" Talll1enstr. 7/2 Theolog. 
"GeOl'gianlllll Theolog. 
" Sonllcllstl'. 8(1 rw. Mcdicin. 
" BurO'g. 13/3 J. Bcrgw. 
" BUl'gg. 13/3 Philosoph. 
" VViescnslr. 4/1 nt nthCIll. 
" Tiirkenstr. 14/1 J\\l'i~p~" 
" Singstr. 30/0 MedlClll. 
Baden Jiigerg. 2/0 Philosoph. 
Bayerll Amalienstr. 33/1 Jl1rispr. 1 
" Rindermal'kt 10/:2 Philosop I. 
" Frühlingstr. 3/2 Jllrispr. 
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Reinhard, Kar! Tegernsee Basel'll ThaI 75/3 Philosopll. 
Reinsch, Paul Kirchelliamitz" Amaliellstr. 48/2 Pllilosop 11. 
Rcisoher, Joseph Riedcnburg "Schellillgstr, 46/'), PhilosOllh. 
Rciss, Johaun Schnaittacl\ Roscnthal 14/0 JnrispI', 
ReitCl', JohannGeol'O' Stcillkirchen :: Baycrstr, 27/0 Medicin. 
Reithmayr, Kar! b Tandem Blnlllcnstl·, 8/1 Jm·ispr. 
Reitlingcl', Salomo Fr. lehenhallsen "Salvatorstr. 15/1 Jnl'ispr. 
Reitzellstcin, Hermalln Miiuehcn :: Lal1!lwohrstr. 28/2 Philosoph, 
Romy, Theodor Rciehenhaclt "Pfandhallsg. 4/4 Jllrispr. 
Renner, Gcorg Ettlillg Georll'ianlllll Theolog. 
Resch, Balthasar Fllrth :: SendBlIgerg. 26/2 Thcolog. 
Resser, Otto Pirmasens "Marieng. 23/2 Philosoph. 
Rnullmcl', Eugen HOlllbllrg Hessen TJwl'csiellstr .. 1/0, Call1eral. 
Rhiell, Fordinalld Elbingcl'ode Hannover SchcIlingstr. 46/0 Chemie. 
R!chter, I~lliall A~chalfellbnrg Bayern KlliJdclg. 2/3 JlIsirlll'. 
RH!, Martlll V\' eicht " Sdlcllingslr. 42/1 ,Jllrispr. 
Riede!, Ferdinand Wiesbaden Nassall S(lhcllingslt·. 13fl Jllrispr. 
Riedheim, Frhr.v.,EO'lof HarthallseIl Bayern VVittclsbacherpl. 3/1 Jllrispl', 
Riedl, Franz b l\1iinchen Theresiellstr. 8/2 jurislll'. 
Riedi" Innocenz Luitershofcll "I1erzogspitalg. 16/2 Philolog. 
Riegel', Geot'g Ascholding :: GcorglalllU\l Theolog. 
Riegel', Michael Perehn ., Gcorgianlllll Theolog. 
RR!egg, Franz Xav. ObcrliozllCilll GeorgiallulII Theolog. 
IOlll, Karl SohOnfcld "Hcrl'cJlstr. 17/1 Jllrispr. 
R!cUJcrsc]llUid, Heinrich Mi'lnohcJl "Hcrrenstr. 13/1 Philosoph. 
Rlcth, Franz Ht. Martirl "Vctcriniirstr. 1/0 Jl1rispr. 
Rignllct', Valentin Miinchon " None Pfcrdsft'. 4/0 l\1cdicin. 
Rillll'iel', Gottlicb ZofillO'ell Sch~~eiz Landwchrstr, 3/1 Jllrispr, 
Rinftes. Poter FranJ?enthal Bayern Gcol'gialllllll Theolog. 
Rohl, Kad Kclheim Schwallthalerstr. 5/0 Mcdicin. 
Rüok, Josoph Rie,l " JäO'erg. 6/1 Mathem. 
Rüt!er, Ludwig Ausbaoh :: n~uenstifLsg, 6/3 Chemie. 
RiJlllisch. GeOJ'g Erdillg "ThiCl·eckg. 3/2 Theolog, 
ROtzer, Mclehiol' Cham " LiJwellgr. 15/1 Jurislll'. 
ROtzer, Wilhellll. Waldllliillchcn "Badstr. 1/1 Philosoph. 
Rohret'. Sobastian Ambcrg RosenO'. 10/1 Philolog. 
Rohrlllillcl', Fl' SilllOIl B. Allgsbllrg . :: Ge orgE'lllIInl Theolog. 
Rossi, Hyacinth Groll'or SOl'wich England St. BOllifnz Thcolog. 
RotcrlllulJ(lt. Mitx b Rocrenslmrg Bayerll Potorspl. 8/2 Phi,osoph. 
Rothcnbiichel', Enp:cll Eri'Cnfurt Tiit·kl'ngr. 53/1 JUl'lSpr. 
Rothormel, Jeall M. Fr. Luxemburg L\l1(~mb. Amalimlstl'. 75/1 Ph~I'JI1ac. 
RothallllllCl', AIIO'llst Kirchdorf Bayel'n Scndlingcrg. li/3 Jurlspl'. 
Rothlauf, Kaslla~ Wcisslllain AmaHclIstl'. 35/1 l\'1athom. 
Rottuoh, KaH Adelharz :: Pl'olllonadcpl. 13/3 Jurispr. 
Riiekcrl, .Joseph Stalllsrictl "Neull Pferdstr. 2/2 Jurispl'. 
Ru!, y., Franz Amand WcrnbCl'g "Sohellillgstl'. 6/1 .JlIl'i~pr· 
Rllldlscll, Ludwig Stadtalllhof G1otkclIstt .. 9;3 MedwIII 
Rump, Karl LiJninO'oIl Oldenbllrg Sohcllingstr. 46/3 Jllrispr. 
RUIIlP, Vi(ltol' Cocs/'cld PrclIsseli Amalie~slr. 74/3 The?l~g. 
RUPPI'ccht, LlIdwig J\;fiinehcll Bayel'1l Thcl'e~JCnstr. 18/3 McdlClll 
Rllpprccht, Joh. Ncp. Kirchcnthllmbneh " STCJ·lheerlelsllie~i~r~. :W/23 ~nr!~;~. 
Rutz, Joseph Oberammergall" url I • 
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s. 
Saalfl'ank, Willlclm Rogensburg 
Sackerer, Georg • Vorst. Au 
Sitrve, Johanll Herzogall 
Sailer, Karl Miillchell 
Salis, l1e, Robert N ellchittel 
Sambergl~r, Antoll Norb. IrIllstadt 
Sartol'i, Karl Dillingell 
Sartor~', V" Joh. Bap!. GOlllC\'s 
Bayern MathihlclIstl'. 8/0 Philosoph. 
" Kronzstl' .. V.An,68/2 Jurispl·. 
" Fiil'stellstl'. 6/3 JUriSP1" 
Roscnthat 15/2 Bergwes. Sch;~ciz Neuhanserg. 15/2 Medioill. 
Bayern Annastr. 5/3 Pharmac. 
Amaliellstl'. 71/0 .JlIl'ispl'. Scl~,~ciz Ti'u·kellstl·. 21/1 Jllrispr. 
Sauber, VYilhchn Wiirzbllrg 
Sauer. Wilh. V\' aiblingcll 
SchMIer, Max Hof 
Bayern Fl'iihlingstr. 5/3 Ga!lIoral. 
VYürUem!JO', Amalienstr 35/2 Plulolog. Baye~1I SelldlillgcrO'. 16/3 Jnrispl" 
Nassall SelldlingcrBlrpl. 7/3 Mcdicin. Schäfer, Johaull NClltcrsllal1sell 
Schiifl'CI" Joh. ßapt. Miillc!len 
Sdlilfflor, August' Miillchen 
Schiizlcr, Froiherr v" 
Alfrcd Ferdillallli Al1gsbllrg 
Schäzler, Frcihcrl' v" 
COllslantill Augsburg 
Sclllllllbergl'r, Kar! W iirzburg 
S(:halldcin, Karl Kaiscrslautern 
Schandein, Joh. Micll. Frankclllhal 
Scharl, Jose!>ll ÄmbCl'g 
Schalte, Bar v., Karl WcO'schcid 
SchaUe, Bar. v., Joseph Köt~tillg 
Schaub, Gl~org nliinc:hen 
Schauher. Kar! Buxhcim 
Schclcr, AHrod Allgsblll'g 
Schellhaass, Karl Aug. Kaiserslautern 
Schenk, Jakob Mittelnenfnaclt 
Schcnk, Arnull' TcO'crnsee 
Schercr, Joh. Mich. Llltzillgon 
Schercr, Kaspar Tölz 
Schercr, l~l'anz BamhcrO' 
Sohcuer, Adolf Miinche~ 
Schickcndantz, Frictlr, Landan 
8chiedormayl', Job, Ev. Stl'allbinO' 
Sohicla, Jakob Dachan l:> 
Schicssl, VYilhclm SlIlzhach 
Sch!lc.hcl', Franz Altötting 
SChIUIUO', Xavor Kiihnhallsen 
Schilt, Pranz Xavcr ßabellhauscll 
Schiltherg, Etll. v., Jak. RcgellsbnrO' 
Schimpel', AdoH Diil'kheim l:> 
Schindelc, Stcphan Klcinkomnatll 
, Schirmböck, Joh. Mich. Rain 
Sohlag, Pani Aldersbach 
Schlagintweit, Tbeodor Pass an 
Schleohter, Kart Eiscnal'zt 
SchlütCl', Christ. Fr. W, Kopcnhagen 
Ba~'crn GcorgiauuU1 Theolog. 
" Herrllstr, 35/2 Pltilosoph. 
" 
Türkenstr. 51/2 Jurispr. 
Amaliellstl'. 61l/1 Thcolog. 
" Schcllill O'str. 16/1 Philosoph. 
" SelldIingi·g.l/111. A, Medicill. ~ 
:: SClldlingcrg. 31/2 Mcdioill. 
" Lcdorerg. 5/3 Pbilosoph. 
" Amalienstr. 49/1 Philosoph. 
" AlIlalicllsll'. 49/1 JuriSPl', 
LOllisClIstl·. 37/2 Jnrispr. 
" Rumfordstr. 3/2 Philosoph. 
" l'hcresicllstr. 46/2 Jurispr., 
" AUlulicnstr. 83/1 Jurispr. 
:: Schcllingstr. 12/3 JUriS}ll'. 
" Brlldt!rg 4/1 BCl'gwcs. 
" Ämaliellslr. 36fl Pllal·lIIac. 
" Maricnpl. 1~14 Th~olog. 
" Schollingstt'. 46/1 Jumpr. 
" VV einstr. 15/1 JUl'is[ll'. 
" Knsc\'Ilstl'. 7/3 (;homie. 
" Alllaliellst!'. 63/0 J nrispl·. I 
OherauO'Cl' 2/1 Philosop I. 
LandsoG'aftsg, 2/2 Jnr!s[l~. 
Bl'iellllerstl' 47/2 Jnl'lSpl. 
Amalitmstr. 83/3 }>JJilolog. 
GeOI'O'iallllm ~ Thcolog. 
Kanalstl'. 70/2 Mcdidn 
Amaliellstr, 12/4 Philosoph, 
" Fchhvccr 4b/1 Thcolog. 
:: Theatinerstr. 10/1 Jnrispl'. 
" SchämcI'g. 21/4 J nrispr. 
Herzogspitalg. 11/0 Philosoph. 
:: Adalbcl'tstr. 13/0 Jnrisp~'. 
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Schmailzl, Joh. Bapt. Tettellwallg Bayern Thcresiellslr. 13/3 Jllrispr. 
Schmalix, Al!g!ISt Alllbcl'g "Tiirkensll'. 41/1 1'. Modicin. 
Schmc!clter, Wilhclm ßcilngl'ics "Amaliellstl'. !J0/3 I. Jlll'ispr. 
Schmid, Max ~liillOhcll "UtzscIUiCidcl'stl'.1/21. Tilcolog. 
Sohmid, Gcorg RCUllcrtshofcll" Dliltpl. 21/2 l'W. Philolog. 
Schmid, v" Edll1Ulld ROsCllhcim "Hicsingcl'stl'. 11/1 .Jllrispr. 
Sclullid, F1'anz Miinohcu "HcrrclIstl', 2/2 Philosoph. 
SClUllid, Joscph Stranhillg "Wicscnstr. 4/1 Jurispl'. 
SChIIlid, Heinrich Wasserburg "Thercsiellstl'. 9/1 JnriSlJr. 
Schmid, Martiu UnterhOrstetteIl Sclnveiz Adalbel'tstl'. 9~/1 Philosoph. 
Schmid, Simon Pähl Bayern GeorgiaulIlII Theolog. 
SchIIlidbauer, Max POrnbach "SChÖllfcldstl,. 15/0 Jllrispr. 
Schlllidlllayer, Simoll SlIlmal'illg "Thai 27/2 Philosoph. 
Schlllidt, i;ohrad nrallt~! "HeulII<ll'kt 9/2 Bergwes. 
SChlllidt, GCOl'g Eichstiltt "Rcsidenzstl'. 10/2 PhUolog. 
Schmidt, Heinrich W ilrth "Thai 61/4 JurislJr. 
SCIUllidt, Heillricll Griiu " Amalicuslr. 24/1 rw. l'I1atlwlII. 
Schmidt, Wilhclm nIiillstol' PrcussCII Fl'iihlingsslr. 30/2 Theolog. 
Schmidtkonz, Ludwig Lalldau all. Baycrn Thai (1/2 Jllrispr. 
Sclunidtlcr, Gg. Jos. Rütz " K!trlstr. 23,0 Jurispl" 
Schmitt, Johnnn Briicken "Georgianlllll Theolog. ! 
Schmucker, SilllOI1 Hchli<:ht "Adalbcrtstl'. 18/1 Mathem. 
Schmuckermaier, Gustav Fl'eising "Theresl<lIIslr. 18/11 Philolog. 
Schncider, Aloys Straubillg "Sebastiallspl. 13/1 Mcdiciu. 
Schncider, Auton Lubaczow Gnliciell Alllalicllsll' 54/1 Pharmac. 
SclUleider, Kal'i Fischbachau Baycrll Schwalllhalrst.85/11'. Philosoph. 
Sclmcider, Knr! Nellburg a/D. "Schellillgstl'. 36/1 Jlll'lspr. 
Sohneidel', Johann Mllssbacll "Thercsic/lsII'. 12/3 Chemie. 
So11l101del', Johann Bapt. Allsbach "TiirkclIstr. 25/3 Philosoph. 
Schneider, JohallIl Ncp. Dcggendorf "Thai 68/2 . Jurispl'. 
Schneidcl', Otto, Miinchen "Maricllpl. 7/2 links Jlll'ispr. 
Schncll, Kar! Pasin'" "Bergsteig 1/1 Jllrispl'. 
Schober, Joseph Miinohcn "Radlsteg 1/1 Philosoph. 
Schilfel', Josepll Neustadt a/H. "Georgianllm Thcolog. 
SChOnic!t, Mngllus Fiissen "Feldweg 4b/0 Theolog. 
Sc!töninger, .A:dolf Rcgensblll'g "Untere Hal'tellstr.2/1.Tllrispr. 
Schöppler, Andrens Oettingcn "Thercsienstr. 63/3 Medicin. 
Schramlll, Georg BiiO' " Löwcngr. 1/2 Pliilolog. 
Schreiber, Wilhcllll Wi~sent "Fraucllpl. 9/1 Philosoph. 
Sohreiner, LOl'cnz Wickcrstol'f "Ob. Gartcnstl'. 16/1 Thcolog. 
Schreiner, Ludwig Kirchberg "AllIalicnstr. 54/1 Mr.dicin. 
S(\hrelner, Max Ruhmanllsdorf" Ncuhallserg. 21/4 ,llll'ispl'. 
Schrcllok, Frhr. v., Ed. Straubillg "Ludwigstl'. 14/2 Philosoph; 
SOhl'enlt, v .. Leo[lold Sb'anbing "Lndwigsh·. 14/2 Jllrispr 
Schreyel', Kal'i Miillchcn "Pfarrg. 5/1 Medicill. 
Sohroyer, OUo KlJfcrill~ "Weillstr. 9/2 Philosopll. 
SchrOder, Nikolans Diirkhcllll "GIockclIg. 10/3 Medioin. 
Schrildel', Theod. Fr. Fiirtb " Amalicnslr. 77/1 MathcUl. 
Sohrott, Johann MiillCholl "Krcuzg. Wi Medicill. 
Schütz, Franz Ludw. Schwnrzenllcrg " Schellingstr. 28/1 Philolog. 
Schiitz, Jakob Strauliillg "Thercsicnstr. 80/3 Jurispr. 
Solmh, Josc[lh. Grafenan "Landsohaftsg. 2/ll. Jllrispl'. 
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Selullte, Anton Altcnhof 
Schulz, Karl Kötzting 
SChlllz, Fl'icdr. Ernst Kötztillg 
Sclllllze, EmU Alex. H. MiillChcll 
Schulze, Hel'mann Reinhausen 
Schwab, Ignaz Winklal'n 
Schwaiger, Ernst Benedictbe\U'en 
Schwaiger, Ludwig ßcnedictbellrCIl 
Schwaiger, Ant. Adolf Schwandol'f 
Schwartz, Ernst NÜl'nbel'g 
Schwarz, Antoll M iinclwll 
Schwcndler, Georg Abensbcrg 
Schwcndtncr, Theobald Gal'misoh 
Schwindl, Pcregrin Thiirndol'f 
See, Anton Amberg 
Secfelder, Johann Landshut 
Seefried, Johallll Nep. Gnotzlleim 
Seelillgcr, Max Miinchen 
Seclos, Ignaz Hillnang 
Seemann, Lorcnz Regensburg 
Seiboltsdol'f - Freien, 
Graf v" Kar! ~Iiinchen 
Seid I, Jos. Landsbut 
Seiler, Johann Fischbacl\ 
Seligsberg, Al'nold Fellheim 
Sicherer, v., Hermann Eichstiitt 
Siek, Wilhclm ~peyer 
Siegert, Gcorg Wcissenohe 
Siess, Martin Zielheim 
Silbernagel, Isidor Landshut 
Singer, Llldwig Passau 
PI'ellssen Adalhcl'tstr. 12/0 Thcolog. 
Bayern Theresicnstr. 80/0 JlIl'ispr. 
." Thercsiellstr. 80/0 Philosoph. 
" Odconspl. 12/1 Philosoph. 
Hannover Augllstcllstr. 5/3 Jllrislll'. 
Bayern Schellingstr. 16/1 Jul'ispl'. 
" Landwchl'sh·. 3/2 Philosoph. 
" Landwehrstl'. 3/2 JlIl'ispr. 
" Tiil'kcllstr. 21/1 Jlll'islll'. 
" Hchwanthalerst. SO/l Mcdicin. 
" Landwchrstr. 16/1 Philosoph. 
" Thel'esienstl'. 13/3 Jllrispr. 
" Tiil'kellstl'. 77/1 Philosoph. 
" Rindcl'markt 10/2 Philosopb. 
" Scbellingstr. 54/2 Jurispr. 
" Tiirkcnstr. 14/3 Theolog. 
" Amalicllstr, 35/.2 J lIrispl'. 
"Residenz Philosoph. 
" MaximiIianspl. 14/4 Philolog. 
" Georgenstr. 4/3 Matllem. 
" Llldwigssh'. 3/2 JlIl'ispl'. 
" Schellingstr. 13/1 Jllrispr. 
Schweiz Singstr. 3/0 Medicin. 
Bayern Rindermarkt 6/2 Philolog. 
" Thel'csicllstr. 62/2 Philosoph. 
" Sendlillgerthorpl.l/2 Pharmac. 
" Schwanthalerst. 14/1 Philolog. 
" Adalbcl'tstr. 17/2 Philosoph. 
" Thai 10/2 Thcolog. 
" ThaI 60/2 Jllrispr. Singer, Jakob (Priester) Regonsblll'g 
Smitt, Sidny Stockholm 
Söldner, Andl'eas Halls 
,,6corgiallum Philo~oph. 
Schweden Amalicnstr. 12/4 ChemlC. 
Bayern Adnlbertstr. 12/1 Philolog. 
Söllner, Johann IJittigheim 
Sohn, DominiclIs Hermel'sheim 
Sonner, Karl Edelstetten 
Soratroy, Constantin Allgsburg 
Spengel, Andl'eas l\Iiinchen 
Spengler, Anton Augsbllrg 
Spichl, Konrad Schnaittaclt 
Spie.ss, Caspar Bamberg 
Sporrer, Ludwig Miillchen 
Spreti, 6rf. v., Karl Wcilbaeh 
Spreti, Grf. v., Theodor, l\liinehen 
" Tiil'kellstr. 73/3 Philolog. 
"GcorO'ianllm Thcolog. 
" Amatlcnstl'. 59/1 Philosopb. 
" Kaulillgcrg. 1 1Jj2 Medicin. 
" Schell!ngstr. 24/1 Phil?l?g. 
" Theatlllcrstr. 3'3/2 l\IedwllI. 
" Kanalstr. 33/3 JlIl'ispr. 
" FraucnpI. 10/2 Philosoph. 
" KÖlliginstl'. 18/1 Pllilolog. 
" Hllndskllgel 7/1 J nl'ispl'. 
" VVittclsbacherpl, ~/2 Jurispl'. Sprickmann-Kel'kcrinck 
Bcrnhard Siegen Prellsscll Amalienstl'. 48/1 







St~hlcl', Alfred Lambsborn "Karlsstr. 6/3 
Stahl', .Ad~m Bamberg, . " Mal'sstr. 5/2 
- StamatIadls, 6eorg Kastravala HrlCchenland Singstr. 45/1 
Stam!llel, Franz Sel', Lechh~usen Bayern Promc!ladcpl. 5/4 . 
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Stanger, Joseph Vorst. Au Baycl'n Lilicnstr. 63/1 Philosopll. 
Stlluilinger, Leopold Deggendorf "Selldlillgcrg. 9/3 JUl'i8pl'. 
Stecher, Friedricll München "Altllammel'o(:k 1/2 Philosopll. 
Steck, Xaver Giinzburg "Glockenstl'. 8/2 Philosoph. 
Steger, Karl ~fiinchcn "Landwehl'str, 3/1 Medicin. 
Stein, Hermann Miinchen "Sendlingcl'str. 76/2 Mcdicin. 
Steinbrecher, Oskal' Niirnhcrg "NclIhauserg, 22/2 Jurispr. 
Steinecker, Fl'anz Xav, Frcising "Tiirkcnstr. 42/2 Philosoph. 
Steinhauer, Karl L .. H. Hagell Prenssen Amalicnstl'. 39/3 Philosoph. 
Stengel, Fl'hr. v., Arllold München Bayel'll Dachaucl'str. 9/2 I. Philosoph. 
Stengcl, Frhl', V'I Herm. Miiuchcn "Tllercsienstr, 13/1 .Jurispr. 
Stcngel, Stephau Prusscustadt ;, Georgianulll Philolog. 
Stc)JJles, Edmuud VV ertheilll "Singst\'. 1 6/2 JlIrispr. 
SteHner, Joseph Burglcngenfeld" Karlstl', 10/1 Philosoph. 
Stieglbaucr, Frz. Xav. Griesbach "Scndlingerthl'pl. 2/2 Jurispr. 
Stiessbergcr, Jakob Mii.nchell "Schwantltalcrst. H/l Philolog. 
Stiller, Adolf Niirnberg "Dultpl. 5/4 JUl'ispr. 
Stoekhamlllcrn, v I Karl Kirchdol'f "Henstr, 4/2 Pllilosoph. 
Stil ekler, .lakob Abellsberg "Amaliellstr, 57/0 .lItrispr. 
Stölzl, Bat,thoI. MiiJlchell "VVIl\'Zel'str. 4b/2 Bergwes •. 
Stöttner, Johann Fl'iedherg: ., Finkellg. 3/1 .Jurispr.' 
StIltzel', Fcrdillan(l Coswig Anh.-Bcrubllrg TÜl'kcnstl'. 70j1 Pllilosoph. 
StolI, Friedl'icJl Rcgenstauf Baycrn Schöufehlstr. 1/2 Jlll'ispr, 
Stowitzor, Franz Passall "Sendlingcrg. 35/2 Pharlllae. 
Sh'asscr, Joscph Adlkofen "Kasernstr. 6/3 Philolog •. 
Stranss, RaulIIct Obcl'/lloschcl "Singstl', 7/2 Philosoph; 
Strober, Karl NCllubllrg v/Wo " Thicreckg. 4/2 Jurispr. 
Streber, V., Fl'anz Bodcnwöhr. "K(lsel'nstr, 12/0 Phal'll1ac. 
Stl'elllpcl, Fl'icdl'icll Rostock Meckiellblll'g LOllisenstl'. 11/3 Philosoph. 
Streng; Joh. Ne[l. [1IJ1stadt Baycrn SClldlingcrg, 65/hw Jllrispr. 
Stricße!, Johallli Mindelhcim "Miillcrstr. 1/2 Jllrispr. 
Strobel, Xavcl' Untcl'kamlacll" Geol'gianulII Theolog. 
Stl'obl, Joscph Eichstätt "Barcrstr. 11/2 Philolog. 
:;jtl'obl, IMnl'ic!l München "Maxstr. 6/2 Philolog. 
Ströbl, WHhcllll BaYI'Clltl1 "l\Iathildellstr. 8/3 MathclII. 
Str611, Lu(hviO' Mittel'teicll "S,olldlillgCl'g. 81/2 Ph~rmac. ~Il'ohlllayr, J011. Bapt. Arnsdorf "ü~nftg. 1/2 Phl!osoph. ~tubcllhofcr, Joseph A tzlrieht "Tlll'kclI,stl'. 53/1 JII~!Sll~'. 
Stllbenl'ancb, v., Sigm. Passall "Thcreslensh'. 58/2 .hu !Spl. 
StubclII'allcb, ehristoph BogCllhausclI "N~lIIphellbnl'gst,l1/1 JU~lspr. 
Stnbenrallch Anton NCllnkil'chcn "Hlrschall 1/2 PIIIlosoplt. 
Stubcnvoll, Joh. Bapt. Neunkirchen "Al~!alienstl'. 39/1 Ju~ispl' .. 
Sncro AIIO'ust eastell "Ghwkslr. 4/3 Pllllologle 






Bayern VV nrzcrstr. 8/1 




Namen. Heimath. Wohnung. N1·. StmUum. 
Talltphülls, Freiherr V., 
Ricllurd Aschaffenhurg 
Tautphöus, Freihel'l' V., 
. Rndolph Mii11chen 
Tchorzewsky, Joscplt Borszczow 
TC11111el, Wilhelm Winuweiler 
TCIIII', v., Luitpold EII'gcufcldcn 
Teugern, V" Johanllcs W'altcrshallscn 
TCllbner, KOllrad ~1iinchell 
Tcubner, Joscph Miinchcn 
Thallcr, Lconhard Altötting 
Thaller, Johallll Pcrme!'ing 
Theodo1'i, v., Alcxandc1' Roman 
Thicm, Georg Ludwigsstadt 
Thoml\, Joscph Kcmptcn 
Tltomma, Lconhard Mllttcrshofcn 
Tho1'ill, Jlllins GrllYcl'cs 
Thovex, .Jlllins DlartiO'ny 
Tillmctz, EdnulIld MiincITcll 
TlIlllllcrmann, Thcodol" Rhcllic 
Togni, Rochlls Grcllo 
Trägle!', Anton WaldmünchCIl 
Trelltilli, V" Kad Miinchen 
Troidl, Kad Cham 
Trost, Llldwig Münchell 
Trnbe!'g, Christian Prcetz 
Trümmer, Karl 8111zbach 
,Trullzer, Aloys Petersthai 
u. 
Ucbl, Job. Bapt. Waldtblll'll 
Uhl, JobaJIII Dlörlbeim 
Uhl,· Ludwig NCllllla1'kt a/R. 
Ubl, Ull'icll Tapfhcim 
Ullcrich, Adolf Willdhof 
UIlVCl'dOl'bcn, Frz. Xav. Pcrzlillg 
Urban, Hermarm Miincheu 
Uscbold, Fricdrich ~tl'anhing 
v. 
Bayern EUsc11str. 1/3 
" Sophic11str. 4/2 Jurispr • 
Galizicn Amalicnstr. 51/1 Pha!'llll\c. 
Bayern Baycrstr. 41/3 JII1'is}ll'. 
" Landwehrst!·, 21/1 Philolog. 
., Tiirkensh·. 48/2 J nrispl'. 
" Sonnens11·. 21/4 1'. Dlcdicin. 
" 801lllcnstr. 21/4 1'. Medicin. 
" Miinzg. 3/3 Pharmac. 
" Utzschncidel'str. 2/3 Medicin 
Moldall P1'allnersg. 14/1 Philosoph. 
Bayern AlIlalicnstr. 57/0 rw. Jl\l'ispr. 
" AmaliclIstr. 46/2 Philosoph. 
,. Amallclls1r. 38/2 JIIl'ispr. 
Schwciz Landwehrs11'. 7/1 Modicin 
" Tiirkcnst1'. 50/1 Jllrispr. 
Baycrn Roscng. 6/1 Jlll'ispl'. 
PrclIssclI Bl'icllncrstr. 4/1 
Sclnvciz SClldlingcrg. 61/2 .Jnrispl·. 
Baycrn Dnltpl. 21/3 Jnrispr. 
" Schcllingstr. 48/2 JIIl'ispl'. 
" Thcresicnsh'. 17/3 Philolog. 
" W cstclIl'icdCl'str. 5/3 PhilosoJlIt. 
ßolstein FillkclIg. 3/0 Phal'mac. 
Bayern Adalbcrtstl'. 15/11'w. Jllrispl'. 
"Geol'giann\ll Thcolog. 
Bayern Krcnzll'. 1/3 
" Unt. (;ar1enS!l'. 2/3 
" ThaI 64/3 
" Gcol'giamull 
" Ada16crts11'. 9M2 
" Gcol'{1iialllllll 
" Dultp!. 16/3 









Valta, v., Llldwig 






l\Iin(Ielbcim Bayern Rcsidcnzs1r. 7/3 








Hiittsoblag Ocstcrrcich 8t. Bonifaz 
~Iüllchen Baycrll Schiitzens11'. 160/1 
Imst firol Herzogspitalg. 21/3 
Kil'chhcimbolalld. Baycrn Bayerstr. 41i3 
Spcyer "AlIlalic,l1s1r. 71/3 r. 
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Namen. HeimatT~. Wolmullg. NI'. 
I I StUdl·lltn. 
Vogel, L,ndwig GlIsCl 
'Vogl, Antoll ReichellllaU 
Vogl, Karl Imlllenstadt 
Vogl, 'fhcodor MiiJJchcn 
Voglmayel', August Sll'anhiuO' . 
Voit, v., Xaver. Rcgllllsh~rg 
Volokamel', v., Cllrlstopll Schwaig 
Bayern Schcllingstl'. 13/3 Jurispr. 
" SOllnellslr, 4/2 Medicin. 
" Lalldwehl'str, 30/0 I\fedicin. 
" Maricnplatz 6/3 Philosoph. 
" Althallllllcl'cck 13/3· Bergwes. 
" Tiirkellslr. 12/3 JlIrispl'. 
" ThercsiClIstl'. 73/2 JUl'ispr. 
Vorbrugg, August Gl'(llIenhach 
Voss, Johallli Geselle 
" ScholllmCI·g. 4/1 JUl'iSIJr. 













Bayern Theatinerstr. 10/1 Jllris)Jr. 
" Mathildcnstl',4/1 rw, Medicin. 
" Antalienstl'. 16/2 Juris)Jl', 
., Salvatol's!l'. 14/1 Philolog. 
Sclnveiz Landwehrstr. 5/2 nIedicill. 
Bayel'n Amalicnstl'. 27/2 Philosoph. 
" SchiUTlerg. 17/4 Bergwes. 
" Adalherts!r, 9J /2 Theolog. 
" Rilldcl'markt 6/3 Jurispr. 
" AlIlalienSll' 14/1 nlathclII. 
" UnI. Gartenstr. 230/1 Jurispl'. 










Wlllhrllll, Joh. Ne)J. 
V\'aldhurg-Zeil, Grafv" 
COllstantin TI'lll1ohherg Wiirttemb. Hliickstl'. 8/2 Juris)ll'. Bayern Geol'gianlllll Thcolog. Waldhel'r, Joh. Bapt. Oherauracll 
WaldmallJl, Anglist Ingolstadt 
Wall, Johanll Ne)). GiiJlzhurg 
Wallishallscr, Xaver Angslllll'g 
Walter, Alhert Angshllrg 
Waltei', Angust Nellhurg a/D. 
Wanduer, Gottfried Regellslilll'g 
Warmnth, Edmund Neustadt aiS. 
V\' ehei', Aloys Giesillg 
Weber, Fl'allz SeI', Strauhiug 
Wehel', Fl'anz Xaver GeiscJJj'cld 
Wcher, Heinrich St. Petcrshurg 
Weher, Johallli Hahach 
Weher, Jose)Jh Neullburg v/Wo 
Weher, Kar! Kaisheim 
Wehel', Fl'z. Xav. Adalb. Nellhul'g a/D. 
',,"echs, :Max Hindclallg 
Weeber, Ernst Miinehen 
Weigl, Jose)Jll Buchhallsen 
Weinhart, Joh. Ev. Herl'sching 
Weinmanll, Max Jos. Aichach 
Weinllierl, Xaver Dingolfillg 
W eislllanll von Weissen-
stein, Frlll'., Heinrich Miinchen 
Weiss, Antoll Hohenwald 
Weiss, Christian Gofffr. {lulmbacll 
. 
" Theresienst. 77/0 rw. Philosoph. 
" Glockenbachg. 9/0 Jnrispr. 
" Tiil'kellstl'. 30/0 Thcolog. 
" Theresicnstl'. 16/3 BCl'gwcs. 
" Amalienstr. 14/.2 Jnrispr. 
" Thalkirchcnstl·. 3/3 nIcdicin. 
., Amaliens!r. 75/1 Pharmac. 
" Ollmiillcrstr. 12/1 Jurispr. 
" Thcrcsiellstr. 65/3 JUl'is/lr. 
" Prolllenadcg. 14/3 Th.eolog. 
Rnssland FrauCllpllltz 5/2 Pllllosoph. 
Bayern Gloclteng. 3/2 Th~olog. 
Hel'l'enstr. 3/2 Jnl'JSpr. 
" Rochllshel'g 3/3 Philosoph. 
;: Singstr. 30/0 PhiloSOIJh. 
" Miillcrstr. 48/1 Mathelll. 
Odeonspi. 1/3 Jnr!s)Jr. 
" Vetcriniirstl'. 1/2 Jurlspr. 
"GeorO'iauulll Theolog. 
" Utzsc~lIleiderstr. 3/1 Philosoph. 













Namen. Heimath. lVohntmg. NI'. Studium. 
Weiss, Georg Goldl'icht BayernlAmalienStl'. 2\1/2 Philosoph, 
Weiss, JOSCpll Pfrolltcn "Schclliugstl' 12/0 Jnrispr. 
Weldcll,Frhr.v.,Augnst Tiisslillg "Thcresienstl·. 8G/l .Jlldspr. 
Wellnhofcr, Frz. Xav, VVinklarn "l~iirbcrgr. 26/3. .Jnrispl'. 
Wenauer, Josepll Eic.hstätt "IIHdegal't!str, 1/1 1', Philosopll. 
Wenglein, Adam Miinchcll "Alllalicllsh'. 35/2 Philosoph. 
W 6nz, Joseph Oggcrshcim "Gcorrriaulllll Philosoph. 
VV erner, Joscph Hnpoltstcin "Miill8'rstl'., 2/0 Theolog. 
Wcx, Joscph, MiincllCll "Maximiliancnlll Mathcm. 
Widcumayer, Johanllcs Lilldan "B1nnlC-nsh·. 15/1 .Jnrispr. 
Widcmallll, Anton Langqllahl "Küniginstr. 18/2 Philolog. 
Widmann, Joh. nI ich. Angcl'bach "Thcrcsienstr. 83/1 Jnrispl'. 
VViedcmalln Jo]mnn Hofstctten "Fiirstellstr. 83/1 .Jnrispr. 
Wicdcmanll, Fl'allz .Jos Tralllll'iet[ "Gcorgiauulll. Theolog. 
Wiedcrkelu', Beruard ()ictikon Schweiz Ada!bertstr. 11/1 Thcolog. 
Wieser, Alexander Kulmaill Bayern Kal1fillgerstr. 19/1 PhiloSOlJh. 
Willing, Jakob Miillchell Sinrrstr. 33/0 Philosoph. 
Wilbralldt, Adolf Nel1uburg v/Wo " Friihlillrrstr. 5/2 Philosoph. 
W " ., J . ild, Georg Rostodt Mecklcnlmrg Loniscnsh·. 11/3 \JI'I~P!', 
WildersilllI, 1I1oriz Bamherg Baycrn Thrrcsicllslr. 56/0 MedwlII. 
Wildll1oscl', Alldreas Pforzhcill1 Badcn AmalicnstI'. 20/1 Plu1l'luac. 
Willcnborg, Fl'allz Niedel'thanll Baycrn Scndlingcrg. 3'1/2 Philolog. 
WHlcrt, OUo Lohne Oldeubllrg Vctc1'inärstr, 9/3 Th~olog. 
Winklcr, Andreas Trichcnl'icht Bayern Tiirkcllstr. 64/1 JIIl'!spr. 
Winkler, Robel't LlIzerll Schwciz ThorcsiCllsh·. 5/2 Jlll'ISPl', 
Winucbcrgcl', Llldwig Regcusbllrg Baycrn Alllalicnstl· 3/0 Ph!losopb. 
W!nterhal!er, VVilhelm SI. Gallon Schwciz Schellingstr. 13/1 PIIl!oSOllh. W~nterl, GCOl'g Post An Baycrn All1alicustr. 12/2 JIII:JSPI'. 
Wlrth, JOSCIJh Strauhing Pranlllll'srr. 511 PIlIlolog. 
W!l'thllliillcr, .Job. Bapt. Haal'paillt :: Gcol'ghtll~1ll Thc~l?g. 
Wlspaucr, Ottu Tl'aunstcin . Kallfingerg. 37/2 Mcdwlll. ~n::u~~~~plldOlf ~Ilä~~l;fll :: tt~~!~ff;h,~t~lfi218/0 ~~i'Fo~:;h. 
WOrte, G.~org Hal·tbnuSCll "~ophicnstr. 4/1 'v. Jl1r~spl'. . 
Wohlsuhlil!rcl', Anton Miinchen "Theatincl'g. 10/1 JllrlSP1\ 
Wolf, Adol~ Miinchen "Ulzschlleidcrg. 13/3 Thcolog. 
Wolf, Mm'tm Miinchen "Barel'str. 13/1 Philolog. 
Wolf, Matllias Altmannstein "Thel'esicllsh' 13/3 Thcolog. 
WollT. August l.iullich Pl'cl;~scn SChcllillO'str: 12/1 .Jurispr, 
VVolfT, Fl'iedrich SIJr.yel' Bayern Thcl'csi~nstr, 79/1 Philosoph. 
VVollT, Philipp Augsburg Eliscllstr. 3b/O Thcolog. 
WolfT, Udalricus Aurrsbul'g "Gcol'gianulll JUl'ispl'. "':~1I, Km'l Augllst. St. bJngbert :: ~üniginstr. 21/0 Phil?s?ph. 
'" I ce.sll1ann, Ka.rl HClIlr. Bflrsscl Oldl'nbllrg hloekcnstr. 9{2 ' Me!holll. WuIZlIIg~l" filll1! Arnstorf Baycrn Bnrgg. 13/3 Jll~lspr. 
VV nrll1, ('onrad Til'schenl'entlt Zweiliriickcllstl' .2 aj3 Philosoph. 
" 
Y. 
Yherlc, Friedricll Rain Baye1'll Amalicnstr. 79/4 Theolog. 
51 
Namen. HeimatlI. Wohnung. Nr. Studium. 
z. 
Zahlei', Aloys Thauuhallscn, Bayern Mathildcnstl'. 6/0 nIcdicin. 
Zalllbclli, Pranz Pottcnstcin "Schcllingstr. 16/2 Philosoph. 
Zaphiridcs, Eustl'atius Adrianopel Griechenld, Sophienstr, 4/1 Mcdicin. 
Zaubzcr, OUo ßliillchen Bayern Dicncrsg, 6/1 Medicin. 
Zallllberger, .Toh. Gg. Ap/'cltrach "Amalienslr, 38/0 Philosoph. 
Zaunei', Mathias Lauterhach "Sclwllingsh·. 2n/l Philosoph. 
Zcchlllcistl;r, JOSCpl1 ~Hinchen "KI'ankcnhaus I\Icdicin. 
Zehenter, Pelel' Wasserhurg "Amalicnslr. 59/1 Philosoph, 
ZcilIl.'r, Joseph Miinchen "Rchellingstr. 2(i/0 Jllrispr. 
Zeitle!', Alhan Giinzhllrg "Schcllillgstr. 52/1, . Philolog. 
Zeiger, Anion Km'mid Tirol Landschaflsg. 3/3 Medicill. 
Zellhuber, Frallz Eggcnfeldcll Bayern Küniginstr, 18/2 Jurispr. 
Zcmp, Joscph Elltlcbacll "TiirkclIstl·, 25/2 Jul'ispr. 
ZengCl" Anion Seulllarkt "Schcllingslr. 6 1 PhilosOllh. 
Ziegellllcycr, l{arl Rcimlillgcn "Gcol'gialllllll Thcolog. 
Z,icglcr, Aloj's SI. Gcorgcll "Alllalicnsh·. 77/0 Mathcm. 
Z;cglcr, Lndw. Severin Küni~shach "SophiclIslr 4/1 ,llIrispr. 
Zinckgl'af, Philipp lIaar(lt "Thcresicnslr. 1 J/O Theolog. 
Zirngichl, Ebcrhard RoUenblldl "Schcllillgstr. 30/1rw. Jllrislll·. 
Zuecarilli, Karl Miillchen "Grahen 6/3 PhilosOIIII. 
Zuschlag, Karl Fulda Hessen AmaliclIstr. 38/1 Philosoph. 
ZWiel'zina, v., Leopold Miinchcn Ba,Yern Prallllel'sg. 15/2 Jllsripr. 
Uebersicbt. 
Gesnmmtznhl der Inscribirten 1303. 
Von diesen widmen sich llIliindnr: Allsliinder : 
der Theologie 13t 16 
Jurisprudenz , , 47l 44 
" Cameralwissenschaft 26 6 
" Forstwissenschaft 2 




Pharmacie 33 13 
" Philologie und Philosophie 3S0 41 
" 1160 Inländer, 143 Ausländer. 
